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At* DIARIO DK LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e h o y 
Madrid, 13 de Abri l . 
H O N O R E S 
Se han conceiiio honores de Jjfe Sn-
perior de Administración Civil á don Tr i -
pe Martínez. Secretario del Centro ds la 
Colonia española de Cienfnegos. 
V E L A D A 
Les ioeleses residentes en Santa Crnz 
de Tenerife han celebrado nna velada ca-
yos prodnetos se destinan á los labrado-
res que han qnedado en la indigencia por 
efecto de la prolongada seqnía qne ha 
destruido las cosechas en casi todo aquel 
archipiélago. 
L O S P R Í N C I P E S 
Han salido para Cannss (Pranois) la 
Princesa de Asturias y su marido el In -
fante don Carlos. 
Li NOTA DEl DI 
A l fin la Convención Constitu-
yente rechazó la ley Platt. 
Esto es, acordó declarar qne sru 
criterio es contrario á dicha ley, lo 
cnal para el caso es lo mismo, digan 
lo qne quieran los diplomáticos 
que á ú l t ima Lora han brotado en 
el teatro Martí; porque si el criterio 
de la Convención es contrario á la 
ley Platt y el gobierno americano 
no puede prescindir de ella, ¿qué 
términos de avenencia caben entre 
una y otra entidad! 
P a t r i a no lo entiende api; P a t r i a 
entiende "que hacen perfectamente 
los que sólo se avienen con la idea 
de que vaya á Washington una 
Comis ión de convencionales des-
p u é s de qne la Asamb ea haya 
fijado con toda claridad el criterio 
que han de mantener sus Delega-
dos, esto es, después de que explí-
citamente haya expuesto su sentir 
respecto á la ley Platt." 
A s í DO serán posibles, Bfiade, ni la 
confneión ni el eqolvoon. Lo mismo los 
comisionados qne el Gobierno de los 
Estados Unidos, partirán en sas oonfe 
rendas de nn hecho cierto, de a i a base 
seenra, y de ese modo el aoaerdo de-
pendo & qae ambas entidades lleguen, 
revest irá los oaranteres de sinceridad 
y de lealtad qne debe tener, para res-
croardar con efloacia, á la vez qae los 
intereses legritimos qae paedan tener 
los Bftsdos Unidos, los positivos dere-
chos de Oaba 4 ser libre, independien-
te y soberana. 
Pero en esas conferencias, alguno 
tiene que ceder para llegar á un 
acuerdo. ¿Y qu'én vf̂  á ser el que 
ceda? ¿El Gobierno americano, que 
tiene un mandato imperativo del 
Congreso, ó los convencionales que 
se han apresurado á declarar que su 
criterio es contrario á la ley Platt? 
Y si estos ú l t imos van á Wash-
ington dispuestos á transigir, ¿4 qué 
el tiempo perdido? 
Y si van á sostener su criterio, ¿á 
qué el viaje? 
Dirán los radicales que ni ellos ni 
el Gobierno americano cederán, pe-
ro que los comisionados podrán pre-
parar el terreno para que en D i -
ciembre el Congreso americano pue-
da volver sobre su acuerdo y adop-
tar otro más aceptable. 
Pero, ¿es eso verosímil , dado el 
refuerzo con que para entonces con-
tarán los imperialistas en las Cáma-
ras americanas, ya como resultado 
de las ú l t imas elecciones, ya como 
consecuencia-natural de los éx i tos 
de Filipinas? 
Y si nada se consigue, y al con-
trario, se empeora la s i tuación, co-
mo todo parece indicado, ¿de quién 
será la responsabilidad de que con-
t inúe indefinidamente la interven-
ción militar y el país acabe de arrui-
narse? 
P a r é c e n o s que nunca como ahora 
val ía la pena de tecousidefar el caso. 
El puerto de Cárdenas 
Antes de ahora hemos dedicado 
lugar preferente de nuestras co-
lumnas á las obras de dragado del 
puerto de, Cárdenas, lamentando 
que la tradicional apat ía de los 
gobernantes no acabase de resolver 
tan importante asunto. 
Acerca de la misma cues t ión en-
contramos en L a U n i ó n , de Cár-
denas, el siguiente art ículo , que 
con mucho gusto reproducimos, 
h a c i é n d o l o nuestro en todas sus 
partes: 
Tiempo m á s qne sof íc iente ha tras-
rarrMo ya para qae las esperanzas 
nacidas al calor de promesas solemnes 
fueran c o n v i r t i é n d o s e en realidad y la 
idea por tanto tiempo acariciada y por 
ya que con tan grande actividad y 
L a s Señoritas Tapie 
participan á su numeroea clientela que acaban de recibir por el vapor 
francés ¿a iY«vflryre, un nuevo y e s p l é n d i d o surtido de modelos, en 
sombreros de señora , tocas, capotas y l ind í s imos sombremos de niñas . 
L o s hay de U N L U I S en adelante. • 
T a m b i é n han recibido muchos objetos de fantas ía , como corbatas 
de señoras , peinetas, pasadores, corseto, "droit-devant", á 3 pesos plata 
y guantes vara viaie. 
U n a visita, pues, á L a Fashionabl©, y se c o n v e n c e r á n 
de la baratez y elegancia que reinan en esta casa. 
121, Obispo, 121. Teléfono: 474. 
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SURTIDO ESPLÉNDIDO 
De alpacas negras, de colores v de listitas.—Muselinas in-
glesas y francesas—Driles tlancos y de colores. 
Cordellats-Y holandas de todas clases. 
Por medida, Señores 
m POR MEDIA 
Un flns de casimir museli-
na de buena clase y gran no-
vedad 
16 PESOS 
U n flns de magníf ica alpa-
ca negra, con brillo ó mate 
16 PESOS 




SON M MEDiDl 
U n flus de la mejor muse-
lina Inglesa ó Francesa 
22 PESOS 
U n flus de la mejor alpaca 
negra, de granito ó diagonal 
22 PES4.S 
U n flus de la mejor alpaca 
de listas 
2 2 PESOS 
PIRA LOS QÜE VMN 
Trajes hechos de casimir dohle con forros de lana—Mantas 
de viaje-Gabanes con forros de piel—Paletos Rusos. 
Sobretodos de Castor—Cuellos de piel—Bufandas, 
y guantes de lana. 
ANTIGUA CASA DE J . VALLES. 
San Rafael m MAS B A R A T O Q U E YO N A D I E Sao Rafael 14* 
c669 *U •61 
ooostanoia ba venido t r a b a j á n d o s e , 
tuviera al ñ a la rea l i zac ión anhelada 
por nt? paeblo qae en ella cifra sa pro-
greso y bien estar futuro. 
Machas gestiones vienen rea l i zándo-
se desde hace tiempo para conseguir 
el dragado de este puerto y si bien 
nanea l l egó á lograrse el é x i t o apete-
cido, los ú timos esfuerzos llevados á 
oabo con tal objeto por las autor ida-
des, importantes corporaciones y 
prensa loca l ,parec ía qae h a b í a n conse-
guido llamar la a t e n c i ó n del gobierno 
sobre tan importante asunto, demos-
trando e m p e ñ o en qne se llevasen á 
cabo las obras de referencia conce-
diendo al efeoto el créd i to necesario. 
Cuantos en tales gestiones, directa 
ó indirectamente, tomaron parta cre-
yeron asegurado el é x i t o de a q u é l l a s y 
oooflados en las serias promesas ' del 
gobierno interventor, aguardaron en 
silenoio el curso de las naturales tra-
mitaciones qne hab ían de seguirse pa-
ra poder dar comienzo á l a s obras en 
nuestra bahía . 
Subastadas dichas obras, practica-
do lo que p u d i é r a m o s l lamar ñ n del 
principio, era de esperarse y se espe-
raba que inmediatamente se diese co-
mienza á los trába los , puesto que la 
misma necesidad e x i g í a tan grande ur-
gencia, toda vez que no perdiendo el 
tiempo ee abrigaba la certeza de h a -
ber sido utilizado el puerto, y a termi-
nadas PUS obras, en la p r ó x i m a zafra. 
De^erracladameote no ha ocurrido 
así . D e s p u é s de la subasta, todo pa-
rece haberse paralizado y á la con-
fianza de los án imos vuelve á sustituir 
la inoertidumbre y el disgusto de 
siempre, al presentir que'de nuevo se 
aleja lo que ya cre íamos que no senos 
p o d í a encapar. 
Por eso otra vez clama la impacien-
cia del pueblo; por eso otra v^z los 
que trabajaron con afán y confiaron 
en promesas y ofreoimieatos formales, 
empiezan á dudar del é x i t o de sus ges-
tiones; por eso otra vez la prensa 
vuelve á tratar el asunto que nunca 
s b a n d o n ó , por considerarlo de i n t e r é s 
vital para esta poblac ión , á cuya ex-
tensa y rica zona pres tar ían incalcula-
bles beneficios las obras de que veni-
mos o c u p á n d o n o s . 
¿Qué poderos í s ima causa motiva l a 
demora en dar principio á las obras 
del puerto? Realizada la subasta ¿á 
q u é se espera? 
Esto nos preguntamos todos sin que 
haya quién pueda dar razón de tales 
preguntas. 
Precisa, pues, que dennevo nos mo-
vamos, que se active el asunto por 
cuantos con influencias y e n e r g í a s bas-
tantes cuentan para ello y que no aban-
donemos esta vez la c u e s t i ó n hasta 
conseguir colocarla en el terreno de 
los hechos. 
A s í lo reclaman los intereses del 
p a í s , el engrandecimiento y prosperi-
dad, á que en tan alto grado es acree-
dora esta comarca y el bienestar de 
cuantos en ella queremos seguir h a b i -
tando. 
JJA ZAFRA 
H a s t a el d ía 0 habían entrado en 
C á r d e n a s 56r> 500 sacos de a z ú c a r y 
bocoyes de miel. 
E n Igraal fecha del a ñ o pasado SOI 
mü 2:8 sacos y 21 802 bocoyes. 
A favor de 1001 resulta una dife-
rencia de 172 242 de azúaar y 4 492 
bocoyes de miel. 
e 
AL SE- GENES 
H » c e p r ó x i m a m e n t e nn mes que l a 
a s o c i a c i ó n méd ico f a r m a c é u t i c a pre-
s e n t ó dos instancias ai Ayuntamiento 
de la Hubana relacionadas con las 
contribuciones á las Boticas y Drogue-
r ías . E l Ayuntamiento a c o r d ó que 
pasara á informe de la c o m i s i ó n de 
arbitrios. E s t a comis ión ha dado su 
informe y só lo falta dar cuenta a l 
Ayuntamiento. 
L a comis ión nombrada tiene el honor 
de dirigirse al nuevo Alca lde Munici-
pal , rogándo le se active, pues se trata 
de algo i m p o r t a n t í s i m o para la clase 
f a r m a c é u t i c a á la que se irrogan per-
juicios de c o n s i d e r a c i ó n con tanta de-
mora.—Dr. Garrido. 
Europa y Ammca 
L A POLICIA ESPECIAL 
DE GUILLERMO I I 
Dice nn telegrama de B e r l í n que el 
K a i s e r no v o l v e r á á mostrarse en nin-
guna ceremonia púb l i ca hasta qne es-
té completamente organizada la Poli-
c ía que t e n d r á á su cargo exclusivo l a 
p r o t e c c i ó n del Emperador. 
Siempre que el Soberano salga de 
Ber l ín le precederá una brigada espa-
c ia l de agentes, y acordará con las au-
toridades locales las medidas de pre-
c a u c i ó n necesarias. 
Entre las nuevas previsiones de la 
P o l i c í a figurará la de que los agentes 
situados en el trayecto que ha de reco-
rrer el K a i s e r den vista al púb l i co , en 
vez de volverle la espalda. 
BODAS RBALBS E N RUSIA 
L a Prensa rusa anuncia el p r ó x i m o 
matrimonio de la G r a n Duquesa Olga-
Alejandrina, hermana del Emperador, 
con el duque Pedro de O'dembnrgo. 
N a c i ó a a u ó l l a en Petershof el 13 de 
J a n i o de 1882. 
S a prometido, el d n q u ^ d e O l d e m -
burgo, nac ió en la capital del Imperio 
el 21 de Noviembre de 1868. 
E s hijo ú n i c o del duque A l e í a n d r o 
Oldfimbnrgo y de la duquesa E u g e n i a 
Maximilianovaa, Princesa de R o m a -
n o v s k a i a y duquesa de L^achtemberg. 
i E l duque Pedro es ayudante de 
camno del Z a r y sirve en el regimiento 
de Presbajenak?, con el grado de te-
niente. 
L A CONDESA DE AGUILA 
H a fallecido la Princesa J a n u a r i a 
de Braganza, v iuda del conde de 
A q a i l a . 
H a b í a nacido en R í o Janeiro el 11 
de Marzo de 1822, y era hermana del 
difnnto Bmnerador D . Pedro I I del 
B r a s i l . E l 28 de A b r i l de 1844 contra-
jo matrimonio coa el P i í o c i p e L u i s 
conde de Aqui la , hermano del R e y 
Fernando I I de las L i a S cillas, y t í o 
por consiguiente, del difunto R e y 
Francisco I I y del Oondé de Oaserta. 
Deja dos hijos: los P r í n o i o e s L u i s 
María Fernando y Fel ipe L u i s María , 
casados m o r g a n á t i c a m e n t e , el primero, 
con la condesa de Roooa Goiglielma, 
perteneciente á una familia n o r t é a m e 
rioana, y el segundo, con la condesa 
de Espina , ante i v iuda de J a n k o w s k y . 
Visita de cortesía 
U n a comis ión de Jefes y brigadas 
del Onerpo de Bomberos Municipales, 
v i s i t ó las ú l t i m a s horas de la tarde 
de ayer al Alca lde Municipal para 
ofrecerle sus respetos. 
E l s eñor Gener los rec ib ió afectuosa-
mente y d e s p u é s del consigniente salu-
do les ofreoió su incondicional apoyo ea 
favor del citado cuerpo al cual ha per-
tenecido duiante catorce l i ñ o s . 
FALTA LES H i G F . 
E l Alcalde Municipal, 8r. Gener, ha 
citado para hoy al inspector del cuer-
po de bomberos municipales, Sr . V i l l a -
vicencio, con el fin de a c o m p a ñ a r l e á 
Palacio á solicitar del general Wood 
la autor izac ión correspondiente para 
adquirir en seguida el material que 
para el servicio de dicho cuerpo e s t á 
acordado comprar. 
E S P A Ñ A 
E L TEMPORAL 
R í o s d e a b o r d a d o a . - E n l a s l i n e a s 
f é r r e a s . 
Gibraltar 19 (11 noche) 
U N PONTON E M B A E B A N O A D O 
A causa del fuerte temporal que reina 
hoy, el pontón Vale, surto en la bah ía y 
con cargamento de petróleo, rompió las 
amarras, yéndose á tierra y erabarraucan-
do eu la playa del Espigón de la Línea. 
31 á laga 19 (3,30 tarde) 
E l O - u a d a l m e d i n a desbordados -
I n u n d a c i ó n de l b a r r i o de l M o l i -
n i l l o «. 
Las lluvias torrenciales y persistentes 
han producido la inundación de los Jardi-
nes escolares de esta población. 
El Guadalmedina se ha desbordado 
inundando el barrio del Molinillo, en el que 
han tenido que desalojar muchas casas. 
La acequia de los labradores ha cubierto 
en una enorme extensión el camino de Chu 
rriana. 
Cerca del Vwero las aguas aislaron una 
casa, quedando dentro un hombre. 
Hasta ahora no hay desgracias persona-
les. 
Algeciras 19 (1 tarde) 
B a r c o s r e f u g i a d o s — L a v e g a i n u n -
dada—^"n p o n t ó n y u n r e m o l c a -
dar e n c a l l a d o —Destrozos e n l a 
l i n e a f é r r e a — L i n e a i n t e r r u m -
p ida 
A causa del temporal duro del Sudoeste 
que reina hace tres dias, encuéntranee en 
esta bahía de Puente Mayorga de arribada 
forzosa todos los barcos que uaveg,ibaü por 
el Estrecho. 
Por la abundant ís ima lluvia que ha caído 
se ha desbordado el río Palmones, inundan-
do la vega del pueblo. 
Por fortuna no han ocurrdo desgracias 
personales. % 
El pontón que servía de cuartel á las 
fuerzas de la Arrendataria fué arrastrado 
por las aguas. 
El remolcador de este puerto ha enca-
llado. 
L a línea del feTocarnl de B >badilla Á 
Algeciras también ha sufrido varias impor-
tantes averias. 
Est^ interrumpida la circulación de tre-
nes por unos días, pues desde San Pablo á 
Jimeua ha habido varios corrimientos en 
las grederas, siendo la avería más grande 
la de San Pablo, en la que se corrió el mu 
ro de.contención hacia el rio, dejando los 
ralla en el aire. 
El tren correo que salió esta mañana con 
la correspondencia y viajeros, ha regresarlo 
hace poco por imposibilidad absoluta de 
hacer trasbordo. 
La comunicación telegráfica es también 
muy deficiente por í l temporal. 
E n V i l l a m a r t l n 
Arcos de la Frontera 2ü (9 m u ñ i n a ) 
De Villamartín dicen que ayer continua-
ba el temporal con igual violencia. 
Los obreros piden socorros al Ayunta-
miento, qub está reunido en sesión extraor-
dinaria. 
L a Sociedad obrera reparto pan á ios ne-
cesitados. 
No se ba alterado el orden. 
Ecija 29 (3,39 tarde) 
G r a n a v e n i d a - L a s c a l l e s i a u n d a -
d a s - S i n c o m u n i c a c i o n e s — C a s a 
l a l l u v i a . 
Durante la tarde y noche úl t imas ha to-
mado mayores caracteres de gravedad la 
avenida, que y » puede calificarse de verda-
dera inundación. 
En este momento las agrias, penetrando 
por la calle de Oasíolar, !!• ¡jan basta ia de 
Angulo, sitio á que no se recuerda baya al-
canzado ninguna riada. 
Los alrededores de la población se en-
cuentran trocados en una laguna que inun-
da 'a plaza y calle del Puerto y las de Bo-
degas, Marinos, Merced, Aceites y muchas 
otras. 
La salida pdr el puente está por comple-
to interceptada, originándose con ello gra-
vea perjuicios á los agricultores. Lo mismo 
sucede en las carreteras de Cádiz y Ma-
drid. 
En la calle del Puente las puertas de las 
casas han desaparecido bajo las aguas. 
Varias lanchas que había cerca del puer-
to han sido arrastradas por la corriente, no 
viéndose en estos momentos una sola. 
Varios ginetes, no sin grave riesgo, acu-
den á los sitios inundados, aprovisionando 
a los que las aguas privan de toda comuni-
cación. 
En medio del justo terror que la avenida 
inspira, ee curioso el espectáculo que pre-
sentan las calles, llenas de agua, y con la 
gente asomada á los balcones. 
Ahora ha cesado de llover, y el sol luce á 
ratos, contrastando cop las enormes masas 
líquidas que se ven por todas partes. 
Hasta el presente no se saba quo hayan 
ocurrido desgracias personales. 
Cá i iz 29 (1 tarde) 
T e m p o r a l e n e l m a r - E l p u e r t o ce-
r r a d o - S i g u e n l a s l l u v i a * — C r i -
s i s e n t r e los t r a b a j a d o r e s de lo s 
c a m p o s . 
Continúa reinando nn fuerte temporal 
S. O. que ha obligado á cerrar el puerto. 
Se teme haya ocurrido algún siniestro á 
las naves sorprendidas por el mal tiempo 
en sitio donde no les haya sido fácil buscar 
pronto abrigo. 
^ L a s lluvias persisten, dando ocasión á 
una gran crisis entre los obreros de los 
campos. 
En el Puerto, Sanlúcar y Rota se han 
presentado á las autoridades numerosos 
grupos de obreros pidiendo socorros. 
En algunos pueblos se han abierto sus-
criciones para aliviar la miseria de las cla-
ses jornaleras. 
Algeciras 20 (11 mañana ) 
L í n e a f é r r e a i c t e r r u m p i d a -
A causa del persistente temporal de l l u -
vias ha quedado interrumpida la línea fé-
rrea de esta localidad á Bobadilla, habien-
do tenido que regresar el tren que ea ' ió 
ayer. 
Antequera 19 (19 m a ñ a n a ) 
L l o v i e n d o m á s de u n a s a m a a a — 
D e s g r a c i a s e n e l r í o 
Llevamos más de una semana de l luvias 
verdaderamente torrenciales. De seguir el 
tiempo así, las pérdidas en los sembrados 
aeran tales que los labradores quedarán por 
completo arruinados. 
El río ha experimentado una considera-
ble crecida, la cual ha sido causa de que un 
accidente que no hubiera tenido en otras 
c rcunstancias importancia a'guna, se true-
que en una lamentable catástrofe. 
Aver. al pasar bromeando los vecinos 
Joeó Díaz Muñoz y Jofó Palomino por el 
puente de Escardadores, cayeron á la co-
rriente. 
Esta era tan violenta, que eólo con t r a -
bajo pudo salvarse el Palomino, arrastran-
do á su compañero á uno de los Cubos de 
Tin molino próximo, donde se estrel ló. 
Scvtlla 20 (4,39 tarde) 
T e m o x e s de r i a d a e n S e v i l l a 
A consecuencia del temporal se tema una 
riada, que hace que haya bastante in t r an -
quilidad, sobre todo en los barrios máa 
amenazados por el río. 
Los pueblos ribereños avisan que el Gua-
dalquivir ha sefrido una enorme crecida. 
El tiempo está nublado y amenazando] 
lluvia, con lo cual se aceu túa el temor da 
vecindario. 
Sevilla 20 (10.29 noche.) 
TcinnrcM «le tinn Ci i i in i lac ión. -I .on b a r c ó n n i n c -
n i i 7 . . - i i l » < i . - N o t i c i a s di; P í l e m e ( i u n i l , - E s c u -
r a ii?.a <lc buen i lcinito. 
Las torrenciales lluvias de estos dias u -
nidas al desbie'o de la3 riievesde que esta-
ba cubierta Snrra Morena, han hecho que 
se produzca en el Guadalquivir una alar-
mante crecida, que parece el preludio d i 
una de las grandes riadas qu'i en otras 
ocasiones han causado terribles d idos. 
La corriente arrastra ya numerosos t ron -
cos de árboles; las agaas han inundado el 
puerto, siendo tales las sacudidas qua su-
fren los barcos surtos eu él, que á pesar do 
h iberse redoblado las amarras se están re-
tirando á toda prisa las mercancías que 
hay en ellos. 
Las noticias que so reciben do los puo-
bios ribereños del Guadalquivir, acusan 
gravedad. 
A4guno3 alcaldes piden al gobernador 
lanchas en que salvar á no picas fami ias 
que se encuentran aisladas en fiucis del 
campo. 
De Puente Genil se sabe quo el rio p >r 
aquella oarte tiene siete u n ros sobre -u 
nivel ordinario, que el agua h í" inundad} 
las calles causando destrozos en varias oa-
eaa, de Us que dos se h in h in l i d r 
La beneiuónta. h a a n u d i d n á -a ' v . i r á l o i 
habitantes de ellas. 
A última hora se t e n Ü qu" de o n t nu vr 
el terno^ral el rio t o m i r á aquí mu h* m i -
yor altura. 
En Sevilla, á la hora en que tele-iratio el 
horizonte e tá despajado, lo nua d i espe-
ranza de que cambio e' t i empí v c m olla 
8d desvanezca el miedo á una formi labia 
inundación. 
Algeciras20 {ñ 40 tarde.; 
Eiu i t i cz í l nmai i iar el Jtcni iMiral . - .M á» bar-.-o» 
\ a ráelos. 
Hoy ha empezado á amainar el temporal 
y á conocerse los desasares y pórdidiS oca -
siona las. 
En Puente Mayores han varado tanib óa 
los barcos Laudes. P u r í s i n a C o n c p : , ó n y 
Bendición de Dios, sufriendo grandes ave-
rias 
L a línea férrea sigue interrumpida; pero 
se oree qu i pronto quedará restabloci la la 
normalidad de la cir.mlacióu de los ir.mes. 
La correspondencia general h je trjS 
dias que no se recibe. 
Mañana vendrá por tierra pafte da ella. 
D E S P A C H O S ori:iA.Lí:3-
Córdoba 19.—Gobernador á Ministros. 
El alca de de Puente Genil participa que 
e' rio Genil alcanza siete metros sobre sa 
nivel ordinario, y que en la calle de la Pes-
cadería es tán huni ióudose casi totalmente 
dos casas. 
La guardia civil y los empleados del Mu-
nicipio adoptan las medidas prec sas para 
evitar desgracias. 
De Torres Cabrera comunican que el cor-
tijo Alguacilito está anegado, y de Castro 
del Rio participa la guardia civi l que el rio 
Gradaj z creció un metro treinta cenMme-
tros sobre su nivel, inundando la parte ba-
ja de la población. . 
La casa cuartel de la guardia '• ivil e s tá 
completamente inundada y el puente inter-
ceptado. 
El tiempo ha mejorado bastante. Se cree 
que no se ag rava rá la siruac ón. 
J a é n 2).—Gobernador á Wnistro. 
El a calde de Andújar dice que el r io 
Guadalquivir ha subido tres metras 70 cen-
tímetros sobre su nivel. 
Ecija 29.—Por desbordamiento del Genil 
se han-inundado las callos iuuiei í itas á la 
ribera. 
Los daños causados por la riada son de 
escasa importancia. 
¿q/u 
C t ™ ^ » ^ ^ f o v W s m c o ; v e r d a d e ? a M ¿ ñ b PÜRÓ 
Y O Ü F L í f l u f i a c a a i i f o s s e c o n o c e r e n C^BA* 
P r o d u c í a d e l o s a f a m a d o s y i ñ e d o s d e l a S o b í f t i 
- O A O d e C O S E C H E R O S d e ^ ^ w r ^ 
£ N Ü B O T E L L A S , B 0 T E U A S y C U A R T E R O L A S . 
U N I C O S I M R O R T A O O R C S CHIA ¡SLA 02 fí/&A 
ALONSO q ^ R j N t o n c t o t f ^ 
C 3¿í 1 Mi 
Géneros para enfardar Tercios de Tahoco 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
E U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn fínico importador F N R I O U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678 » 30J 11 A 
Sábado 13 de í b r i l de 1901. 
FUNCION POR TANDAS, 
f B ü o h A H a 
• l a s 8 7 10 
L a Macarena 
A l a s 9 y l O 
El Fantasma de la Esquina 
A l a s I O y l O 
La Banda de Trompetas 
TEATRO DE AlBiSD 
GRAN COMPáNlá DE ZáRZUELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Precios por la tund* 
Grillé 
Palco».. .. 
LonetacoD o m r a a ü . . . . . . . . 
Balaca oou i a e m . . . . . . . . . . , 
Aliento aeienana 
Id«m de Paraifo.... ., 
Inirao» irenerai. 
Idem á tenaiia ó paraiao.. 
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u a. 65S 10-6 A b 
t y E l l n n e i , beneficio del Sr. Miguel Villarrea 
C7*Rn ensayo, U sarmeia eu nn acto L A T K U -
P K a N i C A . 
P A R A L A E S T A C I O N : ¡Sombreritos y gorritas para .iiiüos, última moda parisién. OBISPO, 32, E L T ^ T \ N O N 
D I A R I O D E l ^ A " i l I A R I N 4 - A b r i ! 1 3 d e 1901 
Córdoba 20.—Gobernador íi Ministro. 
El jefe de la e3tación de Torrea Cabrera 
pide con urgencia al Robernador una lan-
cha con psrsonal necesario para socorrer 
tres personas en peligro por la inundación, 
una en Alguaciiito y dos en Molino, térmi-
no de Santa Cruz. 
Se busca lancha y personal que sirva pa-
ra el caso, y tan pronto eo uo se reúna sal-
drá el gobernador interino con el jefe l íuea 
á prestar el auxilio que se reclam i . 
Córdoba 20 —Como término de Santa 
Cruz está muy distante de esta capital, no 
hay medio de rápido trasporte, he ordena-
do por telégraf» al alcalde de Monti l la , 
punto más cercano, que envío una Jancha 
con p rsonal y elementos necesario^ de 
eahamento en previsión de que de Castro 
del Kio no hayan podido acudir en auxilio 
del personal del Molino. 
Sa go con teniente coronel guardia civil 
p^ra Torres Cabrera. 
LA. BIBLIOTECA. BAEBON 
Vigo 19 (8 n.) 
Una Comisión del Ayuntamient» ha ido 
á casa do don José García Barbón, para 
entregar á este gnin filántropo uo artístico 
diploma en que se le declara hijo adoptivo 
d0Los1ectores de E l Liberal saben ya quo 
el señor Barbón ha regalado á Vi^o ei 
magnífico edificio de la Escuela de Artes y 
Oficios y dos rail obras, para fundar una 
Biblioteca pública. 
La Biblioteca fe ha inaugurado hoy, en 
uno de los salpnea de la Escuela.» 
La Junta directiva del establecimiento 
solemniza el acto costeando comidas ex-
traordinarias para los acogidos en los asi-
los benéficos, y concediendo donativos pa-
ra los presos de la cárcel. 
La Comipión orgaoizadosa y do recep-
ción de los excursionistas portugueses que 
vendrán en gran numero en fin de Junio, 
ha abierto un concurso para premiar un 
•proyecto de festejos, sobre la base do vein-
te mil peeetaa. 
El plazo termina en fin del actual. 
E l premio es de cincuenta duros. 
Las fictas durarán dos días. 
La Biblioteca l levará el nombro de Gar-
cía Barbón. 
La Academia Española, en la sesión que 
celebró en la noche del 21 de marzo, eligió 
para ocupar las vacantes de los señores 
Balaguer y marqués do Valmar a los seño 
res Menóndez Pidal y conde do Keparaz. 
L a elección paia la vacante del Sr. Cam-
poamor se verificará el dia 11 de abril. 
E L ALCALDE DE BUENOS A I R E S 
Barcelona 20 (10,30 noche) 
L l e g a d a á H a t c e l o n a - - A p l a z a m i e n -
to de s u v i a j e á M a d r i d . 
Esta mañana llegó á esta capital e l a l -
calde de Buenos Aires, Sr. Builrich, que 
viene acompañado do su hija y de su se-
cretario. 
Poco después de so arribo recibió por 
conducto del Sr. Larroca un telegrama del 
eeñor duque de Aimodóvar, rogándole 
aplace su viaje á Madrid hasta después de 
de Pascua de Resurrección, con ob;eto de 
que la reina regente pueda dispensarle el 
recibimiento que proyecta,.c-vsa que no po-
dría bncnr antes por dodio*r óseos dias ^» 
la recepción de la embajada extraordina-
ri» del rey de Inglate ra, y no ser costum * 
bre en la c^rte de España celebrar otras 
solemnidades que las religiosas durante la 
Semana Santa. 
Telefónicamente comunicó el secretario 
del Sr. Builrich con la egación argent'na, 
q1 o le c )nflrmó el ap l ázame nto fundado en 
los deseos de la reina de hacerlo un bri-
llantísimo jecibimiento. 
En consecuencia de ello, el alcalde ar-
gentino, nu hija y su secretario, han cara 
biado su itinarario, saliendo inañcna á las 
ocho de la ñocha on «l oxqroeo con direc-
ción á Londres y Pai. 
Por tal motivo, el te con que obsequian 
. al eeñor Builrich las autoridades, las cor-
pordtionesy la prensa, se c e l e b r a r á maña-
na ft las tres de la tarde en el Gran Hotel. 
B a r c o s i n g i e s ^ a — i n v e r n a a t e s — Q n 
v a r a d e r o 
LasPalmas 20 (noche) 
Han fondeado en este puertoen la tarde 
de hoy cuatro trasportes ingleses. 
Dos de ellos proceden de Inglaterra y 
conducen tropas al Africa del Sur. Los 
otros dos vienen de la Ciudad del Cabo y 
se dirigen á Londres, donde desembarca-
rán gran número de soldados eulermos y 
heridos que van á bordo. 
Es extraordinario el número de e x t r i n -
jeros que h tn venido esto año á pasar el 
invierno en esta isla. Se calcula que pasan 
de 80(1; la mayoría son ingleses. 
Se ha verificado hoy la inaugu 'ac ión de 
on varadero para limpiar fondos de vapo-
res que desplacen hasta mil toneladas. 
Dicho varodero ha sido establecido por 
una casa extranjera. 
El primer buque que ha entrado en él ha 
eido el vapor Viera C lw ' jo . 
L A S H U E L G A S 
E N L A S MINAS D E S I N Q U I N T I N . 
Ciudad Real 23 ^12.20 m.J 
A n t a c e d e n t e s . 
Hace ocho ó diee días sa declararon en 
huelga algunos trabajadores de las minas 
do San Quintín por no querer aceptar cier-
tas exigencias de la empresa de Peña-
m ya. 
En estas circunstancias se reconcentró 
alguna Guardia civil , marchando también 
á dichas minas el teniente coronel de la be-
neméri ta con especialísimo encargo de arre-
gia»- las diferencias surgidas entre patronos 
y obreros. 
El erigen principal de esta huelga parte 
de hace unos meses. Uno de los jefes de 
ta hnes txig^ó á una b;igada de mineros la 
pronta terminnción de una penosísima labor 
en la cual venían empleando doce horas 
diarias. 
Los obreros, apoyándose en la inclemen-
cia del tiempo, se resistieren á las deman-
das del jefa, pidiendo que se disminuyeran 
las horas del .trabí-jo. por lo menos hasta 
que entrasa el buen tiempo. 
No se le» hizo caso y se declararon en 
huelga 
Ciudad Real 23 ^1.50 tarde). 
L a h u e l g a s e h a c e g a n e r a l . — S a l i d a 
d e l g o b s r a a d o r p a r a l a s m i n a s . 
Recíbenee nuevos detalles del conflicto 
surgido entre patronos y obreros en tas m i -
nas de San Quimín 
Resistiéndose á toda transacción la em-
presa do Peñarroya, que en la actualidad 
es la ercargada do administrar dichas m i -
nas, la huelga se hizo general, porque to-
dos lo» trabsjadores marchan de oomán 
acuerdo. 
t\ Gobornador civil , Sr. San Joan, ha sa-
lido con fuerzas de la beneméri ta para las 
minas de SaoQuint ín . 
Témese que la huelga se extienda á otras 
minas cercanas. 
Seguiré comunicando detalles. 
Oíuáod R t a l 23 (3 10 tarde). 
E l e conomato de loa m i n o r e s . — U l -
t i m a s n o t i c i a s de l a h u e l g a . 
Temíase que la huelga revistiera carac-
tei^-» ce verdadera gravedad, porque el lla-
man 0 íonomatode los mineros, propiedad 
de .a compañía de Peñarroya, se cerró al 
hacerse general la huelga, y como en las 
minas d«> San Quintín no hay más tienda 
de comest b'ea que el economato, los t ra-
bajadores, ante la falla da viveros, bu -le-
ran tenido que apelar á medios violentos. 
Afortunadamente el feño-gobernador ci-
vil dispuso que el c-n- • , - mec iese 
abierto y que se diera todo lo neepsar ioá 
los huelguistas ínterin se arreglaba el con-
flicto surgido enere patronos y obwee . 
Créese que mañana quedará terminada 
la huelga. 
Hoy no habían vuelto todavía .á la nor-
malidad los obreros de los lavaderos y de 
los pozosdeSan Quintín, San Mart in y San 
Raimundo. 
E n J u n t a general celebrada el 3 del 
corriente, fué nombrada por aolama-
ción la siguiente J n n t a D i r e c t i v a para 
el a ñ o social de 1901: 
Presidente, dea Manuel G o n z á l e z 
L6pp«. 
Vicepresidente, don Pedro Corral y 
Rej i l . 
Director, don J n i n L ó p e z . 
VioRdirector, don J u a n Oabricano. 
Tesorero, don Martin Otamendi . 
Vioetesorero, don Manuel P é r e z Re-
mior. 
Seorotario Oontador, don T o m á s 
ü o h o s Zalneta . 
Vice, don Majin Badia . 
Vocales, don Manuel G ó m e z , don 
J u a n Arx^r , doo Manuel F e r n á n d e z , 
don J e s ú s Torviso, don Manuel Cres-
po, don Enrique Mart ínez , don M a -
nuel Llera , don Antonio A ñ i l o . 
Sup lente» , don N i c o l á s R o d r í g u e z , 
don Marcelino M. B a t a l ó n , don E n s e -
bio Baleeiro, don Dionisio M a r t í n e z . 
m m míos. 
EN PALACIO. 
Anoche celebraron una oonferenoia 
en Palacio con el senador Shnrmao, 
Presidente del C o m i t é de Fi l ip inas , 
varios delegados á 1» C o n v e n c i ó n 
Constituyente. 
Se trató de la enmienda Piatt y de 
pol í t ica en general. 
V O L V E E l N A E E U N I E S B 
Desde las nueve hasta las once de 
la m a ñ a n a de boy, estuvieron reunidos 
en Palacio los Secretarios del Despa 
oho y el Presidente, F i sca l y Magistra-
dos del Tribunal Supremo, estudiando 
'a reso luc ión que debe darse á la cues-
t ión de los créd i to s hipotecarios. 
No se tomó n i n g ú n acuerdo, por lo 
curtí v o l v e r á n a reunirse el lunes para 
seguir estudiando este asunto. 
INSFRCOIÓN 
E l general Wood ha dispuesto que 
el D r . Charles H . Kohly , inspector del 
departamento de caridad, salga para 
Matanzas á inspeccionar las cuentas 
de los asilos establecidos eo aquella 
oiodad. 
E L G E N E R A L L A O K E T 
Llamado por el general Wood estuvo 
á las once de la m a ñ a n a de hoy en Pa-
lacio el general Laoret y Morlot, para 
tratar sobre la c e s a n t í a decretada por 
el A'calde de Santiago de C u b a , de la 
hija del general Crombety la v iuda del 
general Duoassi. 
f D E S P E D I D A 
Se la damos al fundador de los al-
macenes de tejidos L a O ¿ e r a , don 
F-jequiel F e r n á n d e z , que se embarca 
boy en el vapor Méxwo p a r » Europa , v í a 
Nueva York , á hacer compras para la 
pnpalar tienda, en las principales pla-
za?, como son: Nneva Y o r k , Par í s , 
Londres, Alemania y Barcelona. De-
seamos feliz viaje, acierto en sus com-
pras y pronto regreso á este p a í s don-
de tan buenos amigos deja. 
EMIGRANTES BORINQUEÑOS 
E l vapor Ufaría Herrera, que fondeó 
en puerto anoche á las nneve, pro^e 
dente de Puerto-Rico y escalas, condu-
ce 299 emigrantes b o r i n q u e ñ o s , de 
t ráns i to para México . 
Estos emigrantes vienen en deplo-
rable estado de miseria, e n c o n t r á n d o s e 
entre ellos algunos enfermos. 
H A S T A L A V Í V O R A 
E l Gobernador Militar de la is la h a 
autorizado á la " H a v a n a E lec t r i c 
Railw^y Oompany", de acuerdo con 
lo prescrito en la c l á u s u l a primara de 
la conces ión del Ferrocarr i l Drbano, 
para prolongar su l ínea de JORÓS del 
Monte hasta el t érmino del c a s e r í o de 
la V ívora , pro longac ión que bah ía sido 
NfMoitada por don Alfredo S o s a y 
otros vecinos y propietarios de dicho 
caserío . 
C R É D I T O S 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador Mil i tar un cré-
dito de $14,000 para la c o n s t r u c c i ó n 
de nn puente sobre el rio S a n Sebas-
t ián , en el camino de San L u í s á P u n -
ta de Cartas , y otro de $0 000 para la 
cons trucc ión de otro puente sobre el 
rio Galafre, en el camino de P i n a r del 
Rio á Guane; ambos pnentes corres-
ponden á la provincia de P i n a r del 
Rio. 
Serán de acero s justados á los pro-
yectos previamente aprobados y su 
ejecución se hará mediante subasta 
públ ica . 
D E F U N C I O N E S 
Durante el mes de marzo ú ' t imo , ocu-
rrieron en la Habana 557 defunciones. 
L a s enfermedades que mayor núme-
ro de fallecimientos registraron fueron 
la enteritis 88, la tobercnlosls 72 y la 
meningitis 49. 
D e debilidad senil m u r i ó una negra 
africana qne contaba 114 a ñ o s de edad. 
DHVOLUOION D E UNA C A S A 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devo luc ión á los herederos de 
d o ñ a J u a n a de la C r u z , de la casa Bue-
na vista número 103, en Reg la , qne se 
había incautado el Estado por d é b i t o s 
de contribuciones. 
P A T E N T E D E INVENCION 
A D. Aroadio Sequeira se le ha oon-
oedido patente de i n v e n c i ó n , por nn 
procedimiento para saturar de extrac-
to de café el papel c o m ú o . 
E L JDZOADO CORHECOiONAL 
D B G I B A R A 
E l Gobernador general á propuesta 
del Secretario de Just ic ia , ha diotado 
una orden ñor la que se dispone quedes-
de el d ía 1° de Mayo en adelante el Jns -
gado correccional de G i b a r a será de 
tercera clase, y sn plantilla de personal 
y material la siguiente: 
ü u juez correccional, con $ 1.800 al 
año; na secretario, cea 1.000; no ofi-
o»»l, con 650; dos escribientes, á $ 400, 
800; un ttl|rn;;oil, con 300; un mozo de 
aseo, «-on 240, y p%ra gastos dn mate-
ria l , 2U0.—Total ^4.&00 al a ñ o . 
S O B R E S T A N T E 
E l señor don F é ¡x d« ln« Rio*» b** 
sido nombrado tobreht*iit« hMrpcfetor 
encargado de las obras de r o n s r r n c ^ ó 1 
de la carretera de ConMdación del Sur 
al paradero del ferrocarril del G i s t e . 
C A B R E R A S Y G U A R D A S 
Se ha ordenado á la C o m n a ñ í a de los 
ferrocarriles ün ic lo s de la U i .bana , qne 
establezca barreras y guardas en el 
oruzrtmierito de la l ínea de Regla eou 
el camino llamado Calafate, entre loe 
k i l ómetros 30 y 31 . 
LA C X K C B L DB MATANZAS 
E n la m a ñ a n a del jueves c o m e n z ó el 
traslado de las ofioinas y ú t i l e s de la 
Cárcel de Matanzas, al nnevo edificio 
arreglado para prixióa en el antiguo 
Cuartel de Cabal ler ía , sito en la c a l -
zada de Esteban. 
M A N I F E S T A C I Ó N P R O H I D D A 
E l Alcalde de Ssnct i S p í r i t u a pro-
hib ió una mani fe s tac ión que varios ve-
cinos trataban de llevar á cabo en ho 
ñor del señor don Raimundo S á n c h e z 
y para pedir su c o n t i n u a c i ó n como Je-
fe de Po l i c ía de aquella oindad. 
L O S C R É D I T O S U I P O T E C •. RJ 
Dioe E l D í a de Oaibarión: 
, l ü n a nueva prórroga para los c r é -
ditos hipotecarios ser ía el perjuicio 
mayor que pudiera hacerse á la recons 
truooián del p a í s , a d e m á s c o n s t i t u i r í a 
una injusticia terrible que n i n g ú a go-
bierno debe prohijar." 
E L " H E R A L D O D B CÁRDRNAS" 
Este apreciable colega ha vuelto á 
reanudar su p u b l i c a c i ó n y como ó r g no 
del Centro " U n i ó n Mercaati^', de 
aquella ciudad. 
L e devolvemos el saludo que nos 
dirige d e s e á n d o l e prosperidades. 
REO AüDAOlON MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ci udad re* 
c a n d ó aver, por diferentes concep-
tos, (5.9SS pesos 52 centavos en mone* 
da de tos Estados Unidos. 
T E A N ^ E E E N O I A S N E G A D A S 
A los Alcaldes Municipales de U n i ó n 
de Reyes, Alaorauen y Abreus , les ha 
sido negada por la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, la autor izac ión que h a b í a n so-
licitado para realizar transferencias de 
créd i to con objeto de satisfacer nuevas 
atenciones surgidas en el transcurso 
del corriente año fiscal. 
AUXILIOS Á LOS AYUNTAMIENTOS 
L a Secre tar ía de Hacienda ha mani-
festado al Ayuntamiento de Campe-
chuela, c o n t e s t á n d o l e á laa consultas 
que hizo, que conformo á lo diapuesto 
por la Orden n" 254, serie de 1900, 
mientras otra cosa no se disponga, el 
Estado s u b v e n c i o n a r á los Hospitales é 
Instituciones de Beneficencia qne no 
tengan recursos propios suficientes y 
p a g a r á los gastos de Sanidad en todos 
los pueblos en que sea necesario; pero 
sin que esos auxilias signifiquen la 
a s i g n a c i ó n de una cantidad mensual 
con destino fijo á los servicios que en 
parte sufraga, 
SOCIEDAD DENTAL Dí5 L A HABANA 
E s t a Sociedad ce l ebrará s e s i ó n p ú 
blica el lunes 15 á las siete de la no-
che en sn local calle de A m i s t a d nú-
mero 60 coa la aigaiente orden del d i»: 
Origen bucal de la p a r ó t i d á . — C o n t i -
nuac ión . 
SEORÍDTARIO 
H a sido nombrado Secretario de la 
Jefatura de P o l i c í a de M a t a b a s , don 
J o s é María Fernandez. 
t | p T i 1 -
LA ACADEMIA DE CIENOIAS 
E s t a Academia celebra s e s i ó n p ú 
blica m a ñ a n a domingo á la una y m» 
dia de la tarde, en el A u l a Magna de 
la Univers idad, con la siguiente orden 
del dia: 
1.° Informe sobre on trabajo de 
Histoquimia, por el doctor J . Disgo . 
2* Informe sobre motrimoniode L o -
zanins, por el doctor E . Saladrigas . 
3? E l Traohoma ven Oriente, por el 
doctor Santos F e r n á n d e z . 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R A T I C A 
Comi té del barr io de Guadalupe. 
P o r este medio se convoca á los vo-
cales de este C o m i t é para eeif-brar se-
s i ó n extraordinaria el lunes 15 del co-
rriente, á las ocho de la noche, en la 
calle de la Lea l tad n0 145, para fines 
electorales. 
E n razón á lo importante del asunto 
que ha do t r a U r s e , recomiendo por 
encargo del S r . Presidente á los seño-
res vocales la puntual asistencia. 
Habana 13 de A b r i l de 1901. — E l 
Secretario, Ldo. Miguel A . Nogueras. 
Comité de San Lázaro 
D e orden del señor Presidente cito 
á los s e ñ o r e s de la Direct iva de este 
C o m i t é para la junta extraordinaria 
que ha de celebrarse el lunes 15, á la 
hora y en el lugar de costumbre, con 
objeto de tratar asuntos electorales.— 
Se ruega la asistencia. 
Habana, abril 13 de 1901.—El Se-
cretario, C . Cruz . 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O . 
Comilé del barrio de San Leopoldo. 
Con motivo de no haber tenido efecto 
la J u n t a ordinaria s e ñ a l a d a para el 
dia 9 del corriente, de ordeü d é la pre-
sidencia ee convoca con el c a r á c t e r de 
segunda vez, para la s e s i ó n que ten-
drá lugar el domingo 14, á la nna, P M , 
en la casa calle de Gervasio n ú m e r o 
100. L o que se hace saber para su oo-
.ooimiento á los miembros directivos 
de este Comité . 
Habana Abr i l 12 de 1901 B | Store-
tario, Juan M ' López I b á ñ e » . 
OomUé del Angel. 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
c i ta á la Direct iva del mismo a l a jnn-
ta que t endrá efecto el lunes 15 del 
corriente, á las 8 de la noche, en la 
casa Empedrado 35, para tratar de 
asuntos importantes. 
Habana , A b r i l 13 de 1901. 
E l Secretario, J . Diax. 
Comité Ejecutivo del Urcer D i s t r i t o 
D e orden del señor Presidente cito á 
los Presidentes, Secretarios y Delega-
dos de los C o m i t é s que forman este 
distrito para la junta que t e n d r á logar 
el lunes 15 del aataal ^ las ocho de la 
noche en la oa^a número 105 de la ca-
lle de San Nico lás . 
Habana abril 12 de 1901.—El Secre-
tario, A, Mujiea, 
ESTADA i m m NECROLOGIA. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy. 
Nueva Y o r k , abril 13 
L A " B A V A N A A M E R I C A N 
C O M P A N Y " 
So dics qria la ''American Tobacco 
Comnany" qua recisntemanta compró la 
"American Cigar Company'* ha hacho 
arreglos para absorber la "Havana Ame-
rican Company." 
Manila, abril 13 
L A S I R R E G U L A R I D A D E S 
Una comisión militar ha empezado el 
proceso contra los soldados y paisanos 
acusados como autores de las irreerulari-
dades cometidas en el Departamento de 
la Comisaría de Guerra. 
Londrep, abril 13. 
L 0 6 B O E R S 
Las tropas inglesas han hecho prisio-
neros ochenta boers cerca do Dewots-
¿orp. 
Berl ín , abril 13 
A L E M A N I A Y L O D B T O L O N 
En les círculos oficiales so asegura que 
Alem nia en vaz de estar desagradable-
mente impresionada con las demostracio-
nes efectuadas en Toión en honor del Pre-
sidente do la Rapública francesa, se ale-
ara de olio, porqae cree quo puede cau-
tribair á coassrvar la paz-
San Petersbnrgo, abril 13 
O T R A T R I P L E 
La prensa de esta capital se muestra 
urofundamsnto satisfecha por los festejos 
llevados á caboon Villefrance-Sur-Mer y 
Tolón en honor de la escuadra rusa, pues 
demuestra evidentemante que se ha for-
talecido la alianza franco-rusa y se cree 
que la buena armonía quo prevalece ac-
tualmente entra el gobierno francés ó ita-
liano dará por resultado una alianza en-
tre Rusia, Francia é Italia, lo quo consti-
tuirá para Europa la más segura garan-
tía de paz. 
P a r í s , A b r i l 13. 
R E C A I D A 
E l üresidonto del Ministorio francés, 
Mr. Waldeck Rousseau, ha sufrido una 
rocaida do la afección cancerosa quo le 
aqueja. 
Washington, Abril 13. 
P O R D E M A S I A D O H A B L A R 
Las críticas qua ol roprosantanto do 
los Estados Unidos en Venezuela ha diri-
gido al general Castro impedirán que re 
grsse á Caracas si aqué.las resultan sor 
ciertas. 
New Y o r k , Abril 13. 
E L J E F E D E L O S M O R M O N S S 
Cborge Cannon, jefo de los raormones 
en los Estados Unidos, ha fallecido en 
California. 
Londres, A b r i l 13. 
N ( J E V O S D I S T U R B I O S 
Sasrúa telegrama al D iily Mail, 
ha ocurrido en Pietermaritzburj, capi-
tal do Ha colonia de Natal en el Sur de 
Africa, una sedición quo rovisto un ca-
rácter tanto más gravo, cuanto quo los 
indígenas do los alrededores de la ciudad 
se han adherido al levantamionto que se 
extienda rápidamente por todo el país. 
París, A b r i l 13. 
F R A N C I A Y R U S I A 
Anúnciase que Mr- Delcassó, Ministro 
de Estado do Trancia saldrá en breve pa 
ra Si»n Potersburgo, á conferaaciar con 
el Czar y ol Conde do Launsdcrff, cancillor 
del imperio ruso. 
Bremeo, A b r i l 13. 
L A S B A R R A S D E O R O 
Las tres barras de oro qua se creía ha 
bían sido robadas, se han encontrado en-
tro la carga del vapor K n t s e n v i l h e m , 
Now Y o r k , A b r i l 13. 
F U N D A D A P R O T E S T A 
Según telegrama do Montevideo, el 
gobierno del Uruguay enviará á Wash-
ington una enérgica protesta contra la 
conducta quo observan ' los empleados do 
Sanidad on Cuba respecto do los buques 
procedentes de aqualla ropúb'ioa. cuyo 
proceder es á todas luces injustificable, 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
JOS tclcgramos qve anteceden, con a r r é a l o 
ai a r t í cu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
L A N A V A R E E 
Según telegrama recibido hoy por los se-
Borea coneignatarioa de la Compañía Tra-
satlántica Francesa, se sabe que el vapor 
francés L a Navarre sal ó el 12 del actual, 
á laa doce del día, del puerto de Veracruz, 
y entrará eu este puerto el domingo por la 
tarde, eíectnando eu salida para Europa, 
veinticuatro horas después de su entrada. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Puerto Rico y escalas, el vapor 
cubano M a r í a Herrera, conduciendo carga 
goueral y ij¿ pasajeros. 
E L F L O R I D A 
Procedente de Tampico, entró en puerto 
hoy el vapor americano Florida, en lastre. 
E L TJOMO 
Ayer tarde salió para Cárdenas el vapor 
noruego Tjomo. 
Han fallecido: > 
E n Sagoa, d o ñ a Joaefa L u n a viuda 
de Ortiz; 
E n ü a i b a r i é n , s eñor i ta Teresa V a l -
déa y Fipneroa; 
E n Remediop, d o ñ a Isabel Bobadi-
lia v iuda de B r n . 
MERCADO J30NETARIÜ 
C A S A . 3 D B C A M B I O . 
Plata española de 79} á 73& V. 
Calderilla de 7Si á 7ÍH V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . . de 7J á 7 i V. 
Oro americano contra ? (jQ g, ^ ^ , p 
español \ 
Oro amuricano contra (J ¿ 33 p 
plata española 
Centenes á 0.57 piata. 
En cantidades á G.''9 piala. 
Luises ^ . á 5.25 plata.. 
En cantidades á 5.27 plata. 
El peso americano en ? ^ ^ 
piata e s p a ñ o l a . . . . ^ 
Babana, Abr i l 12 de 1901. 
Aduana da la Sabana, 
KHTADO OB liBOA.ODAOlOa OBTBSIDA 
M H B L DÍA n a CA, rau íT* . : 
Depó- Btcauda-
sitos ció» Jlrnte 
Oereobo* de Importa-
ción . . . . . . . . . . . . . 
fd.de expor tac ión . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía.. 
ídem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veter inar ia . . . . . . . . . . . 
Id.de almacenaje. . . . . . 
Muellaje . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rio» 
Derecho cónsu la r , ._ ._« 
Cernficado de Interpre-
tación 






































L O N J A DK V Í V E R E S 
Ventas efectuadas el di* 13, 
Almacén: 
t\e. manteca Melocotón ?11.50 
tls. manteca extra So l . . $11.25 
c; latas manteca L a Cu-
bana.....* $14.50 
ci 2[ id. i d . i(f . 15 
a 47 Id. i d . i d 16 
hj frijoles blancos Norte 5 Í0 
sj jud ías l a r g a s . . . . . . . 4 
cj tocino de'gado 12.50 
e; pemiles 11 
F; arroz canilla... 3 10 
cj c h í c h a r o s . . . 3 50 
8/ harina Amistad $5.-^0 
s/ harina Indiana f5 80 
87 id n0 1 Colorado.. 5 60 
e/ harina B r i l l a n t e , . . . $5 30 
s; harina Bon Bon . $5.25 
8| Id San Lino ; 5 90 
• I tú n. 2 Espacial 5 70 
8| id B 5 30 
ei id Pillsbury Besr. . 0 25 
s; id Obelíak, 6 20 
qt l . 
q t l . 
nna 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
qth 
q t l . 
q t l . 
q t l . 













Sección de Recree y Aderno. 
8 R C R K T A R 1 A . 
Autorizada esta Sección por la Jauta Directiva 
ptr» celebrar nn gr*n baile rfa dala en !a noebedel 
próxima domio;o 11 del corriente, se annncia por 
eate medio para oouocitalento de loa st íiores seo-
cados. 
Para toner ('e-echo á la entrad», ea rrq ¡ulto ah-
hoüsf amenté indiipenaable la pr<'8»ntari6u del reci-
bo de mea actual á la Comiisióu de pnertai. 
QaeJa en vigor 'si aitfcnlo 13 del Reglamento de 
esm Sección que dioe ati: 
''Las noehes de función esta S«ccíón podrá re-
chazar ó oxpnls&r del looal la pergeña ó person&s 
qne estimare oonvenientes, sin tx^lioacionea de 
pingana especie " 
Siendo este bailu exclnsiv: mente para W a^Bores 
asociados, se advierta qne qaedau snpiimtdaslas 
invitaciones. 
LAS pn. rtas de este Centro se abrirán á las ocho 
y el baile dará principio á Ira nn*ve. 
Habana 10 do abni de lOTi.—El Secretario, Pió 
Jonco del Pacdal. c f 77 Sa-11 3d 12 
m m m m m 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó u . 
SECRJ£T¿R1¿. 
Acordado por la .Tanta Directiva la oreacitai de 
las ciatos de caqnigrafia 7 vscritara á míqni ^a. esta 
Sección, competentemente aatorirada, acordóse-
car á uononroo oon demostración práctica la piara 
6B profesor de diohas asign ¡taras 
Los sefiorss qna deseen optar á dichas p1at>s 6 
servirán presentar ana aoiioitnües en la secretaria 
de la sección, en coya oficina las recibirán hasta las 
ocha de la nectae del sábado 13 del corriente, dán-
doles aieroás expliaonenes verbales acarea de otros 
partiemarMs rsfsrentes á estas r'a.es. 
Habana 9 ae abril de 1901.—Pernaudo Arrars. 
o 64>6 alt 3a 9 3.1 10 
SE S O L I C I T A nn na i hatbo bneno, de 12 á 14 .fios, se prefisre pentor«'ar, para faaeer limpieza 
y qae sapa las calles de la Haban*; $I.C0 Is «ema-
na al principiar. Tienda amarloana en la M^nsana 
de Gómez. 2397 la-13 J d - H 
Néctar Habanero. 
Pídate el a g a « da I S L A D E PINOS á esta acre 
dltada cosa. San RAÍaai a. 1. Aguas oxigenadas. 
3533 8 . - U 
L a E s t r e l l a de la Moda. 
Se neoaaitan BD8NA8 O F I C I A L A S ea ropa 
blanca; de no ser mav práctioas que ao se presan-
ten. Obispa 81. Teléfjuo 535. 
o 573 d y a Q A 
C O C I N B R A 
Sueldo mensual $10 plata. Alran^rro y comida 
para sais con oaíé á las 104 7 ¿ l a s 6) Í>Urio de 
plaza $2 25. Caatro platos. Uo se peraiite sar.ar co-
mida. Si gaita so sazón se aamenta el sueido. iS 
Obispo >y 2512 • «a-11 
E x p o s i c i ó n de B ú f a l o . 
Aviso i )OÍ expositores cubano*. —Uo Joven qns 
potee francós, Inglás y espafiol, aatualmente em-
pleado desea la representación de nna caía expoti-
tora pi>ra dioba ezpoiición: dirigirse á e ta redao-
cióa. — E B. 2164 ld-4 7.6 
É l M i 
Colegio de ls 7 2* Enseñanza, Estudios 
de Ccmercic é Hicmas. 
Mm 26 y 28, Mm. 
D I R E C T O R : 
Mannel Alvarez del Rosal . 
MoutaJo este co eglo á la altura de los 
mejores óe su clase y situado en nn ino-
Oemo ed íicio do dos pisos que reui.e laa 
mejores condiciones bigiénicas, o/rece á loa 
Sre«. parlres de familia una sOiida y esme-
rada educación para SUÍ bíjos, á cayo efec-
to cuenta con abundante y mpderno mate-
rial de ens^ñanra, un numeroso é idóneo 
cn»dro de Profesores qne se baila en pose-
S;ÓD de los nuevos métodos y un sistema 
de enseñanza emlcentemente práct ico, 
froto de 3U años qua l leva dedicados su 
Director ¿i la espinosa profesión del Ma-
gisterio. 
Todos los alumnos son atendidos con es-
mero, loa Dupilos viven en familia, siendo 
cuidados y atendidos por la Sra del D i -
rector en las ligeras indisposiciones que 
puedan sobrevenirles. 
Se facilitan y remiten reglamentos ¿ t o -
do el que los solicite. 
2 « i alt j j t a5 6 
D r . Juan B. V a l d é s 
Médico del Asilo H u é r f a n o s de la Patria. 
Enferme lades do los r.irioB dalo, oos Hspu-
cialtdades pracll jada» en los Hespirale de París • 
tn la c ianea deí Dr. GUUa.jw. k i . ' 
c-neultasde i? á 2. Gorvasio 13 A. T lífono 
FORMAS DB SOMBRERO 
desde 60 cts. en adelante. 
GHAN SUUTILO E N 
ti 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 10L Telé f imo 686. 
63 1 a-1 Ab 
Dr. Emilio C. áe Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las cenralgias faciales y afecc'o-
nes eiú'iticKS de la beca. Coeanltaj y operan'. % 
do 8 á 11 T de 12 » 4 p. m. Gabinete Amistad 52 
C 582 alt ISd 9 I-ÍA- S Ab 
C O L l JIBIA 
B A R L O C K 
T Y P E W R I T E R 
La primera máquina de escribir, qua 
introdujo la escritura visible on el mer-
cado unlrersal de 18S8. 
i'esde entonces se emptet on todas las Dapen-
<!:>.;,rías del Gobierno de los Ert^dua Ubidos de 
Norte América é importantes oñcinka de ^ompa-
fif;»' ferroTiarias, de telég;^fcs y mercantiles co-
mo um&iéu en los colegios, y por esoritores on to-
das pi rtes del mundo. 
llecibió medallas de ORO en la Exposisi^n de 
KaiRi^argo, 18(0, de Jamaica. 189!, Cerumen de 
Mecánica Bortón, I8y2, y Dipioma especial, afir-
mando premio anterior, en :.v, •.. E n laExposicióa 
de L on, Ir'.M. Tam^iéa Primaros premios ¿ta los 
Cotcunrs des Machines, Parí» IfríM. y Prix D'Ho-
nnear dn Ministro dn Comnroe «La plaa Saote' 
Recompeusei .189\ Primer Premio en la Exposi-
ción (.'oionib'.na de Cfaioago. li<93, á Unalmetite 'a 
Medalla JU02 Soott por el tcstitu::> Fr*T 'ki »n da 
Penn., «para el maror merec imlaEto» , 1-9 i. 





Cable "Blagco/' H A B i N A . 
c «00 1 Ab 
BUEN NEGOCIO. 
Por tener qne msrehar »n dnafio se Y,-nde ao» 
•ertreria en precio fenmamente t<arr>to, con bnen 
crédito, eu nn pauto mny céntrico, con un magnid-
co salón y (res habitaciones, oome íor, patío, «o ins, 
inodoro. Se puede poner MUfilaarfa oon tod's laa 
comodidades necesui s. Infkrn.an Muralla 1'9 á 
todasborss. 3570 4a-13 
Empleen bien su dinero 
P K O P I E T A K I O S 
8e hacen ir^bajog de Alií í í i i i le-
r i a , C a r p i n i e r í a . P intura , instaia-
clones de c oacas, &c., al cornado 
y a p l a z o . M. P # í a , 0 ' R e i í í y 104. 
6 (iC(J 26a-4: AD 
ÜOOiMBREA 
I DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor pruel« 
para demostrar queol LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de U Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte rpxe con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE 6CN-
ZALEZ y á su benéfteo indujo 
han recuperado el dón máa pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y rende on la 
BOTICA y BBOGÜERIAieS. JOSÉ 
Habana VEL, Esquina h Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla d« Cuba. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A O X T J I A T Z T A , V X O O S I 3 A . W T J B T X S C O V S T I T V T B J T T a 
Emulsión Creosotada de Ratell 
m 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A b r i l 13 de 1901. 
VIDA LITERARIA 
EECUSRDOS D3 VISTOE HU30 
V í c t o r Milito y ' i Acndeni ia F r n i i c c # n . - - I>n« 
c u a t r o i l r r r o l n « del p o o t a . - - E l mejor r n i u i -
HO. - - I n i i frane ito .Mdme. de G i r R i i l i n . - -
V í c l o r Hugo, "ni-7.obi!<|io do P n r i s . " - - l 'na 
proferta, de n n n i a a . - - C t ¡n i tor de " I I i n.i-
n i " v L c i u e r c i c r . 
L a pob l ioao ión del libro Letlren á la 
j iancée. qoe resocita la pergonalidad 
a^l grnn poeta románt i co en plena j c -
veotad, eiendo h é r o e s i m p á t i o o de nn 
idilio de amor, baoen oportanos todos 
Ir» recoerdos del insigne sntor de 
S e r n a n i , rpcaerdcs que, de cnalqnier 
modo, eon i n t e r e s a n t í s i m o s . L a pren-
sa francesa recuerda por e^to ranohas 
p á g i n a s da la vida de V í c t o r Hogo, 
una de las coales salta hoy á las pan-
tas de la plnma en el ojeo obligado 
por las colnranas per iod í s t i cas . 
E s la de la entrada de V í c t o r Hago 
en la Academia Francesa , cosa qae 
DO f oé expedita ni fácil para el glorio-
eo poeta. Zola, el pretendiente siem-
pre borlado, t u v o nn precedente elo-
oaenfcísimo en V í c t o r Hago, á q o í e n 
borlaron cuatro veces consecntivAS en 
sns l e g í t i m a s aspiraoiouea loa inmor-
ts'es. 
P r e s e n t ó por primera ves su oandi-
datnra en la Academia V í c t o r Hago 
al pnbiioar el volumen de sas hermo-
eoe Cactos dt íorepútouloi E l poeta te-
n í a ya tu el activo de sn obra litera-
r i a fieman», Marión de Lorme, Ce Koi 
t anuíé y Lucrecia Bcrgia. L a vacante 
que se disputaba era la producida por 
)» muerte de Laiué , el orador de la 
B ^ s t a o r a c i ó n . 
Ü ínoo candidatos se presentaron, en-
tre ellos Dupaty, poeta y autor dra-
m á t i c o , y el conde Moié . E l autor de 
Mar ión se c o n v e n c i ó pronto de que era 
mas fácil escribir obras maestras que 
entrar en la Academia. Se ver iñcarou 
cinco escrutinios: en el primero Víc tor 
B o g o tuvo 9 votos, 12 Dupaty y 8 
Molé; en el quinto fué elegido Dupaty 
por 18, contra 12 de Melé y dos sola-
mente de V í c t o r Hugo. 
E l gran poeta se conso ló haciendo 
o c a frase irónica contra Dupaty: 
41—Yo cre ía—dijo el poeta—que se 
iba bien á la Academia por el puente 
del artej pero me he e n g a ñ a d o , porque 
se va mc-jor, s e g ó n parece, por el Pneo-
te Nuevo.'* 
A l a ñ o siguiente presentó de nuevo 
en candidatura para la vacante del 
autor dramát ico Raymoaard, el actor 
, de Los Templarios. Frente á él se pro-
sentaron el historiador Mignet, el m é -
dico Pariset y Casimiro Boojoar. F o é 
elegido el primero: V'íotor Hago s ó l o 
obtavo siete votos, entre ellos los de 
Ghateanbriand y Lamart ine . E s t o hizo 
decir á M.me. de Qirardin: 
— S i se pesaran los votos, V í c t o r 
H u g o hubiera sido nombrado; pero, 
desgraciadamente, se cuentan 
U n tercer fracaso sufrió V í c t o r H u -
go al presentar sn candidatura para 
la vacante de Michaud, el ilustre his-
toriador de las Grasadas . D i s p o t á b a l e 
el poesto Birryer; pero ni uno ni otro 
fueron elegidos. Los escrutinios del 
primer dia no dieron resaltado, y se 
a p l a z ó la e l ecc ión . 
E n aquellos d í a s , nn p e r i ó d i c o fa-
vorable á la e l e c c i ó n de V í c t o r Hago , 
p a b l i c ó una ingeniosa car ica-ara . E n 
ella se representaba á la Academia 
por ana anciana, que rec ib ía á la peer-
t* del palacio M a z a r i n á V í c t o r Hugo, 
B a l z a c y Alejandro Domas. L a vieja 
les d ir ig ía estas palabras: 
—¡So i s grandes y faertes, y v e n í s á 
pedir plaz* en los I n v á l i d o s ! ¡Queré is 
robar el p^n á los pobres ancianos! . . . . 
I d á trabajar, grandas haraganes 
A la vacante anterior se un ió la del 
arzobispo de P a r í s m o n s e ñ o r de Qué-
len. Entonces se c r e y ó asegurado el 
triunfo de V í c t o r Hugo, pues se dijo 
que estando prometido el s i l l ón á Mi-
chaud, se daria al poeta la del arzo 
bisoo. 
U n periódico de P a r í s d ió la noticia 
en esta forma: "Parece seguro, al fln, 
que el «uoesor del arzobispo de P a r í s 
s erá V í c t o r Hugo." Leyendo el per ió-
dico, s e g ú n cuenta Mr. B iré , una da-
mita del teatro F r a n c é s , e x c l a m ó es-
candalizada: "—Pero, señor , no pue-
de ser esto. V í c t o r Hago tiene mucho 
talento, pero no importa. Y o no puedo 
creer qae le nombren arzobispo de Pa-
r í a . - - . " 
No le nombraron, en efecto. P a r a el 
s i l lón del arzobispo fué elegido el con-
de Mo!é. P a r a el del historiador Mi-
chaud foé designado Mr. Flourens. 
L a tarde esta e l ecc ión se verificaba 
en el teatro F r a n c é s nn estreno, a l 
cual a s i s t í a uno de los jbfes del olaci-
sismo, Nepomuceno Lemeroier, que 
era enemigo de la candidatura de V í c -
tor Hago. B a nao de los entreactos 
pregontaron á Lemeroier sobre los re-
petidos fracasos de Hago, y Nepomu-
ceno mostró gran regocijo, zahiriendo 
al poeta. P a s ó en aquel momento Ale-
jandrolDumas, y e n c a r á n d o s e coa L e 
mercier le dijo: 
— S e ü o r Lemeroier, h a b é i s negado 
vuestro voto á V í c t o r Hugo; pero hay 
otra cosa que t e n d r é i s qae darle un 
dia ú otro, vuestro s i l lón . Tened cui-
dado, no haga el diablo qne las cosas 
malas que deoía de Hugo os las pague 
é l con elogios. 
L a profec ía de Dumas se c a m p l i ó . 
A l poco tiempo moría Lameroier, y 
Víc tor Hogo p r e s e n t ó por quinta vez 
vez su candidatura. F u é elegido, y a l 
llegar el dia de la r e c e p c i ó n el poeta 
hizo cumplido e l e g i ó del c las ic is ta . 
Poco d e s p u é s de salir de l a Academia , 
y a consagrado inmortal, V í c t o r H u g o 
escr ib ió á D a m a » lo siguiente: 
"Qnerido Domas: Cuando nn hom-
bre como vos sienta plaza de profeta, 
por fuerza, no debe serlo á medias . . . . 
Acabo de hacer el elogio de Nepomu-
ceno." 
A s í se demuestra en V í c t o r Hago , 
oomoenZola , qne es m á s fáci l el ca-
mello entrar por el ojo de una aguja 
que á nn gran escritor por las puertas 
de ana Academia . 
PARTODT. 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Caca de Florencio Saii, Reina n. 8, teléfono lldi, 
j Virgilio Mañero, Qacioa 33, teléfono 583. Hab&ns. 
Har además inrtido completo de cerillos del pa ís , 
cigarros j tabaco* de toda» marcas á precios de fá-
brica. 2067 26a-23 Mz 
HABANA ELEGANTE " 
C A S A D E M O D A S Y T A L L E R D E C O N F E C C I O N E S 
p a r a S e ñ o r a s y n i ñ o s . 
• • 
E s t a casa acaba de recibir los ú l t i m o s modelos en S O M -
B R E R O S y T O C A S psra la presente e s t a c i ó n . 
Se hacen C O R S E T S por medida desde U N C E N T E N y 
V E S T I D O S D E S E D A al mismo precio. 
Surtido fabuloso en objetos de Canastilla. Precios bara-
t í s imos . 
S A B A N A B L E O - A N T E 
7 0 , N B P T Ü N O J O , F R f i N T E A L A F I L O S O F I A 
o 676 alt a8-llA 
L A C I E N C I A A M E N A 
C a l e f a c c i ó n por el p e t r ó l e o - - - I n c o n -
v e a i e n t e s - ' - N u e v a e s t u l a de pe-
t r ó l e o • - - S a l u b r i d a d y p o t e n c i a 
c a l o r i f e r a - « - T z e B n u e v o s a l c a -
l o i d e » del tabaco - O t r o v e g e t a l 
p r o d u c t o r d e l c a u c b o - - - L o s aga-
v e s de l Y u c a t á n c o m o t e r t i l e J . 
Desde el alza en el precio de los car-
bones, la oalefaoolón por pe tró l eo ha 
tomado a l g ü a inoremento en Franoia . 
P a r é c e n o s qae tiene porvenir, pero con 
la condic ión de qne deje de hacerse 
por medio de braceros, es decir, hoga-
res libres qne esparcen ác ido carbóni-
co en abundancia y algo de ó x i d o de 
carbono en la pieza que se ha de ca-
lentar. 
E l petró leo es nn precioso combusti-
ble, mucho m á s al alcance de todo el 
mando qae el gas, de! cnal no se dispo-
ne en todas partes, y de igaal potencia 
calorífera qae é s t e . E l poder ca lor í fe -
ro del petró leo oscila entre 10,000 y 
11,000 calorías , lo mismo qae el del 
gas. U n k i l ó g r a m o de petró leo da á 
poca diferencia tanto calor como nn 
metro cúbico de gas. S i los derechos 
en F r a n c i a no elevasen desmedidamen-
te el precio del mentado l iqn ído , este 
ocupara un lugar importante en la ca-
lefacc ión d o m é s t i c a . 
Eero , vamos a ver: ¿cómo puede con-
seguirse que no ofrezcan n i n g ú n peli-
gro las estufas por petróleo? Sencil la-
mente, haciendo lo qae e s t á admitido 
para todos los hogares' de hulla ó de 
leña: asegurar la e v a c u a c i ó n de los 
productos de la c o m b u s t i ó n háo ia fue-
ra por medio de nn tubo ó ó hasta por 
la chimenea, lo cual se ha ensayado y a 
con éx i to . 
Pero lo que hace falta es nn aparato 
qne utilice el m á x i m u n del poder calo-
rífico del pe tró leo y sea, por lo mismo, 
relativamente económico y de una po-
tencia calefactora variable s e g ú n la 
temperatura exterior. E s t e aparato 
existe ya en B é l g i c a , funcionando con 
é x i t o desde hace algunos meses. 
M. Sepnlohre, de Lieja , conocido in-
ventor de la lámpara que lleva «o nom-
bre, ha construido una estufa fíi* qae 
acabamos de estudiar. B» muy ligera, 
e s t á construida coa palastro guarneci-
da de cobre y esmalte y mide 65 cent í -
metros de altnra por 35 de d i á m e t r o . 
L l e v a tubo de e v a c u a c i ó n y ofreye par-
ticularidades de cons trnoc ión diversas 
que la avaloran. E l hogar cort8 i s t«en 
nna sencilla l ámpara de oaiibre cuya 
chimenea v a libremente á verter el va-
por de agua y el ác ido carbón ico en 
ana c á m a r a de fogón . Los gases se 
elevan perpendicalarmente de la c h i -
menea con nn cono que sube hasta la 
parte superior de la estancia; se man-
tienen contra la cubierta y vuelven á 
bajar. E l aire llegado de fuera á la 
pieza, se escapa por la parte superior 
de la estnfa como en una boca de c a -
lorífero. Finalmente, los productos ga-
seosos sa tén por el tubo de e v a c u a c i ó n . 
Generalmente, el aire p a r ó qae sale de 
las bocas liega a 230 grado». 
Y no es esto todo. L a l á m p a r a ca-
lienta directamente; m á s a ú n , la c á m a -
r a de hogar e s t á dispuesta en »u parte 
inferior en forma de herradura. L a 
superficie e s t á niquelada de modo qne 
constituye un reflecte? potente. D e 
suerte que lo calienta por rad iac ión y 
por ref lexión, con lo cnal se uti l iza el 
m á x i m u m del calor engendrado. E l 
tubo de e v a c n a c i ó n « o l o conserva el 
calor necesario para el tiro, t im indi-
recto, puesto que la parte superior de 
la chimenea de la l ámpara es indepen-
diente de la cámara de hogar. B n os-
eo de regolfo, é s t e no influye ea la iára* 
para, sa tiro propio permanece aensib'-^-
mente constante, y los gasee rechazad s 
vuelven á tomar en seguida su faers* 
ascensional. L a c o m b u s t i ó n de la lám-
para es notable. Provis ta de su tubo 
de cristal, arde sin humo. 
E l gasto de petró leo , s e g ú n l a mar-
cha, var ía de 130 á 200 gramos por ho-
ra. A gran marcha, ea decir, con la 
llama bastante elevada en media hora, 
cuando se halla la temperatura exte-
rior á—8o (experimento de 14 de febre-
ro,) estando é-f-30 la pieza que se ha 
de calentar, la temperatura se e l e v ó á 
+ 10°. Una hora d e s p u ó s e s t a b a á + lo0, 
y esto con ser las paredes de ladrillo, 
no tener más que 23 c e n t í m e t r o s y ha-
llarse expuestas á vientos del Norte. 
L i s cualidadAsde dicha estafa se r e -
sumen en loa s i g u l e n t e í términos: E n -
oenderse y apagarse i n s t a n t á n e a m e n -
te. R e g u l a c i ó n de potencia del horni-
llo á voluntad. Ausencia de todo pe-
ligro de in tox i cac ión as í sea de d ía ó 
de noche, como en tiempo h ú m e d o ó de 
brumas. Oalor por rad iac ión ó por re-
n flexión. A ire de las bocas esterili-
zado po? e l evac ión de la temperatura 
á 130 grados. Ninguna i m p r e s i ó n de 
pesadez ó de mal olor como la que se 
experimenta con ciertos calefactores. 
Ni rastro de polvo por las v í a s aóaeas . 
E s evidente que semejante estufa cons-
tituye un buen sistema de oa l e f eoc ión 
para los enfermos. 
O t r a buena condic ión reúne t o d a v í a . 
E l cristal de la lámpara es de color ro 
jo rubí qne estingue el brillo luminoso 
de la llama. L i s reflectores niquela-
dos reverberan aquella luz roja, de mo-
do que á cierta distancia cualquiera se 
figuraría ver un hogar con troncos ar-
diendo en plena incandescencia. E l 
efecto que produce es encantador. P o r 
lo d e m á s , los reflectores devuelven su-
fleientemente calor para que pueda 
gozarse directamente de é l lo mismo 
^ue junto al fuego de una chimenea. 
L a estnfa de M. Sepulchre realiza 
un v e r d á d e r o progreso. Desgraciada-
mente, para adquirirla es preciso ir á 
L i e j a . D e todos modos, este aparato 
muestra perfectamente el partido que 
puede sacarse de la ca l e facc ión racio-
nal por medio del pe tró leo . T a m b i é n 
se echará mano del sistema en F r a n -
oia. 
• a 
Oreíamos conocer b í e u la composi-
c ión del tabaco y nos e n g a s á b a m o s , 
puesto qne los s e ñ o r e s A . Pintee y A . 
Rotsoh acaban de aislar de él tren nne-
vos alcaloides, el primero contiene dos 
á t o m o s menos que la nicotina y se l la-
ma niooteina. 
E s un cuerpo l í q n i d o soluble en el 
agua y tiene agradable olor que re-
cuerda muy aproxidamente la del pe-
reji l . Parece que e s t á en el v^jetal en 
nu 2 por 100 de proporc ión de la nico-
tina. Un segundo alcaloide, este s ó -
lido, es la niGotellina'j forma p e q u e ñ a s 
agnjae p r i s m á t i c a s y se funde á los 24 
trrfdos. L a proporiñóu qne dee^ta sus-
tancia contiene el tabaco es infinitesi-
mal. Finalmente, el turoer alcaloide 
tiene por nombre nornioolina. Parece 
ser muy a p r o x í m a l o á l a nicotina de 
la cual der ivará directamente. No se 
ha hecho t o d a v í a experimento alguno 
acerca de la acc ión fisiológica que ten-
gan estas sustancias sobre el hombre. 
Nos limitamos á s eña lar estos alcaloi-
des á titulo de documento. 
• 
U n nuevo cancho so ministra oierto 
eauoho llamado synontexa, mexicana. 
Este vegetal que cubre inmensas ex-
tensiones en Nuevo Méjico, se eleva 
solamente á la a l tara de nn metro. Se 
reproduce fác i lmente por rerofto y so 
porta bien tres cortas cada aSo. So 
jugo no-es lechoso: la madera y la cor 
teza encierran en sí una fuerte propor-
ción de materia gomosa. Reducida la 
madera á fragmentos, cortada, aplas-
tada ó desmenuzada, se la pone en ma-
ceració'n con esencia de trementina, 
esencia de petróleo ó na^ta; d e s t í l a s e 
el l íquido, y deja una materia vUcosa 
pegadiza que se vuloaniza perfeota-
mente. E n la é p o c a de escasez de cau-
cho que atravesamos fot'ra oportuno 
propagar el cultivo de este arbusto. 
• 
• • 
E l doctor M. Trafcnt, director de! ser-
vicio botánico en el gobierno geaera! 
de Arge l , indica una planta textil que 
pudiera prestar buenos servic io». T a l 
es el agave qne brota en abundancia . 
Dos especias pueden recomendarse: el 
sisal y el tampioo. 
E l yute y el c á ñ i m o de Deoan y el 
ramio dan produett s ntilizablep: mas, 
por nna parte, los precios son poco re-
rauneradores. U n a hermosa h ü a z a de 
Decan solo se estima á razón de 30 á 
35 francos los 100 kilogramos. E l ra-
mio se v e n d e r í a á doble precio: pero so 
cultivo es oneroso y exige condiciones 
especiales. E l agave sisal, cu l t ivado 
desde hace siglos en el Y u c a t á n , fué 
introducido en 1932 en Arge l por Mr. 
Trabut . LOB balbillos qae se recibie-
ron, hoy se han convertido en gran-
des plantas. L a hoja es larga, s in es-
pinas y abandona sos fibras mediante 
una simple raspadura. Actualmente 
el sisal se so l í c i ta á precios elevados. 
U n solo p íe de esta planta puede dar 
3 000 bulbillos. 
E l íampioo tiene una fibra más dura, 
que se utiliza para la f a b r i c a c i ó n de 
cepillos; es un sustituto de la crin 
blanca. Vale de 70 á 80 francos los 
190 kilogramos. E s t e aga^e es muy 
robusto y pudiera guarnecer las pen-
dientes roqueñas , g o í j a r t e ñ a s y á r i d a s 
que no faltan en A r g e l , hasta la altu-
r a de C00 metros. L a e s t raco ión de la 
fibra es t o d a v í a más fácil qus la del 
sisal. E l rendimiento que d ió fué de 
7 por ciento de hojas frescas. He aquí , 
ques, dos plantas textiles muy impor-
tantes para Arge l y T ú n e z . P a r a la 
e s t raco ión no faltan m á q u i n a s y la ta-
rea es muy indicada para los i n d í g e -
nas, ü o u nn poco de ifiiei^tiva los 
agaves serán nn nuevo recurso para 
nuestra colonia. 
E N R I Q U E DE P A R V I L L E . 
Jama Central de MUm 
Dos d í a s ha dorado la s e s i ó n trimes-
tral de la J u n t a Central de Beneficen-
cia de la isla de Cuba. 
H a n concurrido los delegados de 
Santiago de Ooba, s e ñ o r R a i z Tamayo; 
de Santa Olar», s eñor Oerrillo; de Ma-
tanzas, s e ñ o r Zanetti; de Puerto Pr ín -
cipe, s e ñ o r González ; de P inar del R í o , 
s e ñ o r Blanco, y de la Habana, doctor 
D e l f í n , t a m b i é n concurrieron los s e ñ o -
rí*» Berriz , Espinosa y Lacoste. 
Se han tratado asantes de verdade-
ro in terés p a r a l a beneficencia p ú b l i c a : 
se clasificaron todos los hospitales to-
mando como base el promedio del n ú -
mero de sus enfermos. Se han fijado 
los sueldos á los principales emplea-
dos de acuerdo con esa c las i f icac ión. 
E l major Qrebel estuvo presente en 
las dos sesiones celebradas, presidien-
do el doctor D e l f í n , Presidente de la 
Junta . 
Respecto á los propiedades de los 
diferentes asilos caritativos, la junta 
ha tomado el interesante acuerdo de 
oir propo8ioiones,por pliegos de condi-
ciones, á l o s banqueros, abogados ú 
hombres de negocios que quieran ha-
cerse oar^o de investigar y sanear di-
chos bienes. 
L a Gaceta publ icará dicho pliego de 
condiciones. 
L a J n n t a se reunirá en julio del pre-
sente uño. 
Sabemos qne, por ahora, no d e j a r á 
la d i r eoo ióu de ese Departamento el 
Major Grebel . 
REGISTRO C I V I L 
Abri l 10 . 
N A C I M I E N T O S 
niSTRITO NORTK: 
1 bemDra blanca legítimas. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 bembra blanca natural. , 
DISTRITO E S T E : 
No hubo. 
DISTRITO OKSTK: 
3 varones, nogros, naturales. 
1 hembra, negra, natural. 
2 hembras, blancas, legít imas. 
3 varones, blancos, naturales. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F r T N C I O N S S . 
DISTRITO KORTK: • 
Mario G. Sarraín, 7 meses, blanco, Ha-
bana, San Miguel 130. Meningitis aguda. 
Matía Teresa Maclas, 3 años, blanca, 
blanca. Habana, Ancha dei Norte 1S. Me-
ningitis aguda. 
DISTRITO SUR: 
Luía Figueroa, 14 días, mazazo. Habana, 
San Bafael 123. Atrepsia. 
Josó Carricarte, 70 años, asiát ico. Can-
tón. Zanja 42. Embolia cerebral. 
Herminia García. 8 meses, blanca. Ha-
bana, San Nicolás 354. Meningitis aguda. 
María Teresa Pérez, 3 meses, blahea, 
Güira de Melena, Florida 72. Atrepsia. 
DISTRITO KSTE: 
María del Carmen -Lafocteur, 7 meses, 
meHiza, Habana, San Isidro -2 . Fiebre ce-
rebral. 
María de los Revea Fernández, 48 años , 
negra, Alqnízar, Villegas 101. Insuficiencia 
mitral . 
Rafaela Padilla, 90 años, negra, Africa, 
Amargura 71. Hemorragia cerebral. 
Ramón Ledóo, 50 años, blanca, Habana, 
Paula 50. Embolia cerebral. 
DISTRITO OBSTE: 
Juliana Cas tañeda , 70 años, negra, A j -
quizar, Salud 170. Congestión pulmonar. 
Daniel Rabinoric, 2 años, blanco, Esta-
dos Unidos, Manila 7. Atrepsia 
Enrique Niliá, 11 meses, blanco. Habana, 
Lorabiilo 4. Meningitis aguda. 
Ramón Martínez. 39 años, blanco, Haba-
na, San Miguel 175. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Benito Martínez, 15 años , blanco Haba-
na, Certo 807. Nefritis crónica. 
Josefa Cruz, 2 años, blanca. Habana, 
Jesús del monte 152. Gastro-enteritla. 
Juana María Molina, 5 meses, blanca, 
Habana, Soledad 42. Meningitis. 
Santiago áLleraany, 47 años ,blanco. Ha-
bana, Espada 9. Cirrosis hepático. 
Carmen Valdós. 11 meses, á lanca, Ha-
bana, Cristina 1. Pseudo meningitis. 
R E S U M E N . 
Nacimíentop - 15 
Matrimonios 0 
Defnncionet 1^ 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
Construido oon bormajos CÜBAíÍQS, de calidad supanor, á todo el conocido 
de peleterías. 
LA O RAMADA 
O b i s p o e s q u i n a á C u b a , - l i a r e c i b i d o 
p a r a S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
nna espléndida remesa del acredi tadís imo calzado de sn propia fábrica. 
Nueves modales, elegantes y cómodos hormajas. 
PAHA CABALLINOS. 
Borcegcíes , polacas y bolines da 
glaeó, de charol, de color y do Ve 
cerro. 
PARA SEÑORAS. 
Polonesas é Imperiales y zapatos de 
pnacó, de charol y de color, con t a -
cón Luis XV y de'suela. 
Lo mejor, lo más nuevo, lo más bonito lo r í c i b e 
y ü i i í m , f»l 
i4-3 
P a r a l a E s t a c i ó n 
GRANDIOSO SURTIDO DS 
Telas de Verano en Colores preciosos 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTE L A. TELÉFONO 940. 
Acabam os de recibir una gran 
remesa de telas da verano, verda-
deras ÍTovedades ea pintas escogi-
das de fantas ía , qne han de l lamar 
Bobramanera la a t t ó c i ó n de nues-
t ro públ ico . Segqimos el sistema 
de ventas por departamentos ó 
messs. 
G R A N A D I N A S de color, D imi -
o 675 
tis, céfiros, nansncks, muselinas 
bordadas, blancas y de color, todo 
la ú l t ima novedad de los centros 
de la moda.—Gran mesa de O B . 
F I E O S , nansucks, p iqués , vichys, 
infinidad de estilos de verano á 15 
centavos. 
C L A N E S . — O t r a mesa de p i n -
tas escogidas, clase muy finos, á 
15 cts. Otros olaues m á s finos á 
20 y 30 cts. H a y que ver estos 
olaues para convencerse de que no 
hay en la Is la de Cuba, qnien ten-
ga un surtido tan variado, ni tan 
precioso. 
V I O H Y S , muchas clases, boni-
tos pintados á escojer. P i q u é s blan-
cos y de colores muy vanados. Per-
cales francesas, ú l t i m a y sorpren-
dente n o v e d a d . — S O B R E C A M A S 
de Uilo y a lgodón francesas, m u y 
bonitas y baratas. 
S E D A S . — Dos grandes mesas 
repletas de sedas preciosas, u n a s á 
50 cts. y las otras á 75 c t s . H a y 
a d e m á s , otras mesas atestadas de 
sedas, el mejor surtido que ha ve-
nido á la Habana, y vendemos á 
precios barat ís imos. 
M I S C E L A N E A . — S á b a n a s para 
baño, toallas, medias de o lán fran-
cés; pañue lo s blancos y de color 
para señoras y caballeros; medias 
de todas clases para n iños , á todos 
precios; colgaduras de punto bor-
dadas; Muselinas para mosquito, 
ros, é inlinidad de art ícu los que 
serla imposible enumerar encon-
trará el p ú b l i c o en L A G R A N S E -
Ñ O R A , casa que corresponde al 
favor que le dispensan, vendiendo 
siempre las 
MEJORES T E L A S A PRECIOS SUMAMENTE BARATOS. 
F O L L E T I N 34 
i SANGRE Y FÜ1E0 
N O V B L A HISTÓRICA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U S S I E N K I E W I C Z 
( E Í U B o r d a , pnbUcul» por la c u * «JltorU1 
Mr&ccl, i * voBdeen 1» "Moderna Paeiia " Oblip» 
oúnisro 1SB.) ~ 
(COJÍTIWOA) 
—¡Rl so! se ha p o e a t o ! . . ! H a b é i s re-
fl xionadol 
— S í , — c o n t e s t ó Werner oon voz 
tranquila. 
Y v o l v i é n d o t e haoia los soldados, 
levfintó la espada d e s o í d a : 
— ¡ F u e g o ! — g r i t ó . 
S'>nó nna deaoarga, cayeron tnnohop 
hombree al agua y sa oyeron a a l ü d o a 
de rabia, y los cftñones cosacos contes-
taron á los aroabucBS tudescos. Ü n a 
Enbe de humo e n v o l v i ó á loe comba-
tientes, y entre los prntos y el silbido 
de las balRS y de las flechas, las dea-
cargas regolaros de los mopqoetea 
snnnciRbsn qne los atamanes contl-
Dcahan de fend iéndose . 
Kme'n-ek', acompaflado :!eOeoio8tki, 
T n ^ a y B t y y otros alproanes, se acercó 
al üKmpo de batalla. Asp iraba oon las 
Darit-e» dilatadas el olor de la p ó l v o r a , 
y gozaba oyendo lo» y^s y gemidos de 
lott atamaorí-' ct ..u y <r4. 
ban. L a lucha tocaba á su término, las 
descarga» cesaron y se oyeron gritos 
de triunfo de los cosacos. 
—Togay Esy—dijo Kmelnlekl—esta 
es nuestra primera victoria. 
— ¡Hermosa victoria, cuando no hay 
p r i s i o n e r o í l — e x c l a m ó Togty -Bey . 
— H a r é prisioneros en ü k r a n i a y lle-
naré con ellos Stambul y Galata,—con-
tes tó Kmelniani . 
—3i 00 , te haré prisionero á tí por 
lo menos,—repuso el salvaje Tagay-
Bey oon risa s a t á n i c a . 
L a locha habí» cesado. Tngay-Bey 
g a l o p ó hacia el campamento y los otros 
le eigoieron. 
— ¡ A las A f oas Amari l las , ahora! 
e x c l a m ó Kmelniaki . 
X V 
Sohetnckl esperaba anhelante el é x i -
to del e n c u e n t r o , figurándose que 
Kmeln i fk i había chocado contra todas 
las fuerza* de los atamanes. 
E l viejo Z kar le desengaf ió . L a no-
ticia de la defecc ión de los cosacos de 
Ceoioiki y del exterminio de los a t a -
manes, le c o n m o v i ó profundamente, 
aunque no lo extraf ió mocho, pnes sa-
biendo qae la m a y o r ú de las fuerzas 
atamanes estaban compnestaa de co-
sacos, era natural aquella t ra ic ión y no 
d e b í a » xtrsfiarae si en lo sucesivo ocu-
rrían otras. 
L a a g i t a c i ó n ¿ e l teniente acmentuba 
á oada momento, y todo aa presentaba 
á au v is ta bajo un triste aspeoto. Sche-
tuoki, á fuer de inteligente, compren-
dió la falta qne h a b í a n cometido la s 
tropas leales, avanzando en dos mita-
des, en vez de hacerlo unidas. A s í ha-
bría sido posible vencerla*, ya oon la 
d iv i s i ón mandada por Potoski, estaba 
amenazada de nn desastre. L a s tropas 
de Kmeln i sk i , gracias á la t r a i c i ó n de 
Oeciorki, h a b í a n aumentado unos miles 
de hombres, y les era muy fácil rodear 
y destrozar al joven c a p i t á n , perdido 
en U inmensidad do la estepa. 
S o b ü t o t k i pensaba que a l aparecer 
el pr ínc ipe , la estrella de Emelnipki 
deb ía palidecer. ¿Quién sabe si se ha-
bía verificado y a la un ión de las tropas 
del pr ínc ipe oon las de los atamanes? 
A u n cuando era maoha la fuerza do 
que d ioponía Kmeln i sk i , no se figura-
ba Schetaokl qae pudiera durar mucho 
tiempo en rebel ión. L e parec ía imposi-
ble que un solo cosaco pudiera conmo-
ver el suelo de la R e p á b l i o a y desafiar 
en poder. 
— E s t a ola—pensaba—se romperá en 
los umbrales de la ü k r a n i a ; todas las 
revueltas de los oosaoos han sido re 
primidas sin grao esfaerso por los ata-
manes. Cnsndo se entabla nn combate 
entre nn poflado do rebeldes y todas 
las fnerzaa del reino, fácil es adivinar 
el é x i t o . Kl hnraoAn es pasajero; des-
pués de las nobes luce el sol. 
Aquel la esperanza sos t en ía y confor-
taba á Sohetni:ki, oprimido por uaa 
tristeza que jamas sintiera. 
Bl haragán , entre tanto, devastaba 
los campos, aba t ía los edif ic io» y t r a í a 
en sus olas toda suerte de calamida-
des. Sjhetnoki mismo hab ía sido preso 
en el momento en qne m á s cara le era 
la libertad. S i é l sufr ía de tal modo, 
¿qué no debían sufrir los seres d é b i l e s -
poco aptos para defenderse? ¿Qué se, 
ría de Blena, la virgen de las estepas, 
abandonada por completo á sn propia 
suerte, estando B o g ú n cerca de sn mo-
rada? E l teniente la ve ía en soefios ro-
deada de r o R t r o s amigos, junto al prín-
cipe y á la princesa ü r i s e l d » . A d m i r á -
banla los caballeros, pero ella s ó l o pen-
saba en sn adorado, perdido eo lo» d» -
eiertos de la Secia. Pero la hora de la 
v u e l t a d e b í a estar cercana, porque 
Kmelninki le promet ió la libertad 
Y cnsndo llegara aquel momento 
bendito, o lv idar ía todas sos penas y 
todas sus angustias pasadas. 
L a oleada invasora engrosaba: K m e l -
niski se adelantaba al encuentro del 
a t a m á n . Su faerza era tremenda ya 
que oon los ooa%ooa de Oecio»ki y los 
tár taros de Tug-jy-Bey, contaba oon 
uno» veinticinco mil hombres perfecta-
mente armados y disciplinados. Nada 
se s a b í a á panto fijo de las fuerz as de 
P o t o í k l . S e g ó n los desertores, solo te-
nía unoa dos mil hombres deoabs l le -
rla pesada y unos cuantos cafionc'. Bl 
é x i t o no podía ser dudoso. Solo que 
algunas veces ocurría que una sola 
carga de los h ú s a r e s era soficiente pa-
ra destruir nn ejérc i to diez veces s u -
perior en número . 
Kodohev k, a t a m á n de L i t h u a n i a , 
en Tohirgold, con tres mil h ú s a r e s ha-
bía deatruido dieciocho mil hombres de 
cabal l er ía sueca. E o K l u s z i n un regi -
miento de coraceros d i spersó á muchos 
millares de soldados mercenarios, ho-
landeses é ingleses. Kmeln i sk i , se 
acordaba de todas aquellas lecoiones, 
y por tanto avanzaba con lentitud y 
prudencia. L l e g ó de aquel modo á las 
Agnas Amari l las , donde supo que eran 
efteasas laa fuorzas del e jérc i to regular. 
Dos prisioneros le contaron que Potos-
ki h a b í a atravesado y a las Agoas A -
maciilas. A l saber esto, K m e l n i s k i se 
detuvo, é hizo rodear su campamento 
de nna trinchera. E l corazón le s a l t a -
ba eo el pecho de a l e g r í a . S i Potoski 
intentaba el asalto estaba perdido. Los 
oosaocs, quo no se atreven á apuntar 
en campo raso á los coraceros, se baten 
adarirablemente tras ana tr inchera , y 
teniendo la ventaja del número la vio* 
toria er» segar» . 
Kmelnisk i contaba oon aprovechar-
ce do la juveotud é inexperiencia de 
Potoeki. Pero al lado del joven habla 
on militar experimentado, hijo del go-
bernador de Givez , coronel de los hú-
zaree, Esteban Thaapeskao. A d v i r t i ó 
é s t e el peligro y c o n v e n c i ó á su jefe de 
que «Misaran de nueva ¡as é 
marilias. K m e l n i s k i no t en ía otro pnes 
otro remedio que segairle si quer ía em* 
peñar batalla. Pero ninguno de los j e -
tea t en ía ganas de ser el primero en 
atacar. E r a el s á b a d o 5 de Mayo, llo-
vió durante todo el d í a y á la noche el 
aguacero fué tremendo. Kmeln iak i se 
frotó las manos alegremente, p e o s » n d o 
que cuanto m á s lloviese, menos ser ían 
de temer los h ú s a r e s , pues sus pesadas 
armaduras i m p e d i r í a n el avance por 
terreno h ú m e d o . Tanto l lov ió , qne era 
imposible encender fuego. A l apuntar 
el alba, sonaron las trompas en el cam-
po cosaco, seguidas de nn redoble de 
tambor. £ 1 d í a empezaba lluvioso. 
Kmeln i sk i o r d e n ó que empezaran á dis-
parar los caf ionés , y cuando se hubo 
e m p e ñ a d o nn doelo de art i l l er ía entre 
ambos campamentos, e speró el jefe oo-
saco el resultado. Sohetncki, al ver L)a 
preparativos del combate, r o g ó á Za-
kar qne le llevase á la trinchera para 
ver la lucha. L a s disparidad de fuer-
zas era tal entre unos y otros comba-
tientes, que era imposible no ver que 
la victoria estaba reservada á lo» cosa-
cos. Sehetncki, al comprenderlo, sin-
t ió opr imírse la el corazón, pero esperó 
en Dios, que obraría un mi l»gro eo fa-
vor de sss coaepatr iot ía , para sa lvar á 
la R e p ú b l i c a del desastre. Entre tan-
to, en el campo, empezaban las esoara. 
mnxas. Los tártaros atacaban á loa no 
secos de Potcski , vestidos de azal v 
'•o. • 
I D I A R I O D E L A MARINA—Abri l 13 de 1901 
C R O N IQUILLA 
' B e n j a t n i n O r b ó n 
E l jov<»D pianista HnroriüQO, qae lle-
p» 4 la Habana precedido del renombre 
glorioeamente panado en el Conserva-
torio de Madri i , y A qnien abren las 
pnertag de nuestros centros a r t í s t i c o s 
elogios y opinionee tan antorizadae co-
mo laa de IOH maestros T o m á s B r e t ó n 
y M»nnel Nieto, fué objeto anoche de 
ona eutnsissta y car iüosa d e m o s t r a c i ó n 
de oariBo y s i m p a t í a por parte de loa 
hijos de A v i l ó s qne residen en esta o*-
pital. Bnorgnlleoidos con just ic ia por 
los trionfos de su conterráneo , los avi-
lesinos de la Habana promovieron la 
ce lebrac ión de un banquete en su ho-
nor, qne se e fec tuó anoohe en el rea-
taarant E l Gasino y que fué digno, bajo 
todos conceptos, de quienes lo daban y 
del qne era objeto de esa d e m o s t r a c i ó n 
de entusiasmo. 
No todos los avilesinos pudieron con-
oorrir al acto, y entre los ausentes se 
notaban personalidades tan queridas 
como el M a r q u é s de P inar del Rio, don 
Gregorio Alvarez y otros; pero »W es-
taban, reunidos, el veterano D . Fio-
r^ntino G . Pnmariega, mi oDmpañero 
en el DÍA RÍO Lucio S. So l í s , Joeó A l -
varó, Manuel Ovies, Restituto y Cir i lo 
Alvarez , Víctor Gárate , Eustaquio Co-
rnjedo y Orbón, J o s é y Leopoldo V i -
dal, Teodomiro del Val le y Gramo, Bo . 
nifaoio Diaz, Víctor Echevarr ía , S e g ú n 
do y Angel Heros, Antonio Marqués y 
otros cuyos nombres no puedo recordar 
en estos momentos, unidos todos en el 
e o m á n sentir de festejar la venida á 
C u b a 'del joven y y a imigne pianista 
que tiene frente á sí un lisonjero y bri-
llante porvenir, á juzgar por el hermo-
so presente que le sonr íe . 
Aunque asturiano t a m b i é n , el D i -
rector del DIARIO DB LA MARINA fi-
guraba por su cargo y no por su pue-
blo natal, V i l l av i c io s» , pues al l í los 
anfitriones eran exclusivamente avile-
sinos. A c o m p a ñ á b a m o s á Rivero en 
los honores de la i n v i t a c i ó n el reputa-
do maestro director, coempresario de 
Albien, Modesto J u l i á n , el veterano 
de la cr í t ica musical en Cuba , Serafin 
Rwmírez, Isidoro Corzo, director de 
L a U>> ón Español* , Miguel G o n z á l e z 
G ó m e z { E l Múüco Vi j o ) . Enrique EOÜ-
taniils y un servidor de ustedes. 
L a comida servida por E l Oatino 
htce honor á su nombre de restaurant 
de primer orden: hermosa y bien deco-
rada mes» , cubierta de fl >resf con pro-
fusión de luces, con abundancia de co-
pas para '03 vinos que d e b í a n servirse 
y of n cnmercea servidumbre para qae 
todo estuviese á punto. Fueron sucesi-
vamente pasando de las salvi l las , fuen-
tes y botellas á los platos y copas de 
los comensales los manjares y vinos 
que se detallan en la siguiente lista; -
manjares y vinos, dicho sea en honor 
de la casa, superiores, exquisitos, dig-
nos de (oda suerte de alabanzas: 
VINOS 
Bwme. 
J e n * / . Snnc l i fz RoitiHte, 







Prt lUl a« . 
r i i i i r itouriJKT 
A » e . 
POLLO PUKIUUeAX 
A t n i l » . 
r i L E T K RUBKSI'IIÍRBK 
V. ii«ii I a il a 
C H n l i n n w ilc PrMln« 
I lr lnrtos 
Q i i e » o I t o q u r f o n 
J Cal>ra l«* 
C a l ó 
Licores r Tskaro* 
Kci«t»i irnnt " E l CR»i^o,^ A b r i l \ i de> -
"íía herv ía el champagne en las oo-
-pas, sin quo la c o n v e r s a c i ó n amena y 
y i hispnante se hubiese interrumpido; 
ya Seraf ín Ramírez se regoa í jaba con 
la i lus ión de que, á mi lado, era un 
pollo casi casi sin eipelones; E l Mú-
tico Vújo no se acordaba de aquella 
donosa calva qne hermosea la tapade-
ra de sus pensamientos, y S a l í s dejaba 
quietas nn momento sus diminutas 
manos, cuando Rivero, que p r e s i d í a la 
mesa con el doble t í t u l o d e ' D i r e c t o r 
del decano de la prensa habanera y 
de hijo de Astur ias , y qne t en ía junto 
á si al obsequiado, B e n j a m í n de los 
Orbones y B e n j a m í n t a m b i é n del arte 
musical, y á Isidoro Corzo, que es tan 
buen músico como galano y vigoroso 
escritor, l e v a n t ó la copa y p r o n u n c i ó , 
cemo asturiano, como escritor y como 
amante de la mús ica , un brindis entu-
siasta, felicitando á los avilesinos por 
el homenaje que r e n d í a n á un su pai-
sano de tant » valer, y á Astur ias , por-
que auma un nombre mas á la l ista 
iuaoñbab'e dei sus celebridades. 
C o n t e s t ó O r b ó a (Banjamfn) á ese 
brindis, oon siogular modestia, agra-
deciendo las pruebas de oarido que le 
daban sns conterráneos y declinando 
lo» elogios; h a b l é yo como Di.»s m« d ió 
á entender, leyendo las lisonjeras car-
tas de Manuel Nieto y T o m á s B r e t ó n — 
est* úl t ima sin lo que á mi persona 
a t^ñs y que en ella c a r i ñ o s a m e n t e es-
cribe el autor de L a Dolores, mi buen 
amigo;—hice el p a n e g í r i c o del pianis-
ta y c o n s a g r é un car iñoso homenaje á 
la Patr ia y nn fraternal saludo á C u -
ba y á los cubano?; saludo que fué 
contestado con hermosas y lisonjeras 
palabras por M*gaelito G o n z á l e z G ó -
mez; recordó So l í s dos nombres i lus-
tres, hijos de A v i l ó s , á los que debe la 
pintoresca vi l la , b a ñ a d a por tantos 
ríos y riachuelos, gran parte de su 
prosperidad y creciente auge: el Mar-
q u é s de Pinar del Río , presidente irre-
emplazable de la Beneficencia A s t u -
riana en Cuba , y el M a r q u é s de Te-
verga, actual ministro de la Corona; 
como decano de la colonia avi lesina en 
la Habana, br indó expresiva y entu-
siastamente G o n z á l e z Pnmariega; bi-
sólo Corzo con su fácil y eloouente 
palabra y con la doble autoridad del 
periódico que dirige. L a Unión E t p a -
ñola, y de su competencia musical, y 
Modesto J u l i á n , el decano de los di-
rectores de orquesta e s p a ñ o l e s , b r i n d ó 
por s u amigo, c o m p a ñ e r o y contempo-
ráneo, el decano de loa cr í t i cos musi-
cales, Seraf ín R a m í r e z . 
Y terminado el banquete, c o m e n z ó 
la segunda parte. Los comensales to* 
dos, y algunas personas m á s , qne se 
les habían agregado, subieron al Centro 
Asturiano, en cuyo s a l ó n de sesiones 
de la Direct iva estaba colocado el exce-
lente piano de la sociedad; y en é l , con 
gallarda maes tr ía , hizo derroche de su 
brillante e jecuc ión , de su talento, de 
su dominio del instrumento, el joven 
O r b ó n . E l alma volaba por Jos espa-
cios sin l ími te s de la dicha y el amor 
patrio oyendo los aires e s p a ñ o l e s qne 
brotaban de las notas del piano al eje-
cutar la hermosa y difícil rapsodia de 
mi querido amigo D . Anselmo G o n z á -
lez del Valle, el cubano m i s asturiano 
que he conocido, y que en su quer ida 
ciudad de Oviedo tiene suntuoso pala-
cio consagrado á laa artes. O / e n d o á 
Orbón me trasladaba con el pensa-
miento á la caoital de Astur ias y a l 
palacio de G o n z á l e z del Val le , y me 
dec ía: 
—¿Cómo quien tiene las p e q u e ñ a s y 
delicadas manos de Anselmo, puede 
tocar estof 
—Componiendo esa mfnica, sin e j j -
cutarla, me c o n t e s t ó O bou. 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
CRONICA DE POLICIA 
BILLETES LE LOTERIA 
A l medio dia de ayer, el cap i t án de po-
licía de la 1" Estación, Sr. Tavol, pioviato 
de un mandamiento del Juez Correccional 
del primer dlatrito, pract icó un registro en 
la antigua colecturía de billetes de lote-
ría conocida por Pellón, calle de Teniente 
Rey núru. 10, por noticias que tuvo de que 
en dicho establecimiento se expendían en 
la actualidad billetes de Madrid. 
En el registro practicado se ocuparon en 
la cornisa de un escaparate, lG,6á8 fraccio-
nes de billetes para el sorteo qun se ba de 
celebrar el dia 33 de este mes, y 04 para el 
del dia 10 de Mayo, 
Ei Juez de Instrucción del distrito Este, 
'se constituyó en dicb i casa, cuando l i po-
licí j estaba efectuando el registro, y so hi-
zo cargo de la • currencia. 
Se^ún nuestros info-mes entre la policía 
y Jazgalo se encontraron billetes por valor 
de más de treinta y cinco mil pewa. 
El encargado de la casa O. Braulio Me-
néndoz, fué detenido y pueato á disposición 
del Juzgado.' 
DETEHIIOS 
Mientras la policía ee encontraba oracti-
cando el regrstrt) en la casa de Pellón, se 
presentaron allí D ' Enriqueta Bonitei-So-
sa, vecina de Cuba 18; **. Antonio Praio 
Lama, de Mercaderes 33; y D. Pedro Co-
rrales Villar, de Sol 01, á todos los cuales 
se le ocuparon Dilietes de lotería. 
Dichos individuos fueron detenidos y 
puestos á diaposición del Juzgado Correc-
cional del primer distrito. 
POR HURTO 
El teniente Benito Aranguren, sorpren-
dió anoche al. moreno Justo Hernández y 
Rodríguez, vecino de la calle de Egido, y al 
pardo José Fernández Hernández , de Ha-
bana 55, en los momentos de robar una ca-
j a con botel'as de cidra, en la 'casa de los 
Srea Crusellas y C', calzada do Príncipe 
Alfonso. 
Dichos individuos al ser detenidos hicie-
ron agresión al teniente Aranguren, por lo 
que tuvo que intervenir el sargento de la 
guardia rural Antonio Virinole y un policía. 
El teniente Aranguren, el sargento de la 
rural y el pardo Fernández , resultaron le-
sionados. 
UN PAVO REAL 
Ayer fuó detenido el pardo José QuiróS 
Vaidós, vecino de Zaragoza n? 7, por ha-
ber robido un pavo real de la resi íencia 
de D. Cosme Blanco Herrera, en el Veda-
do, y el cual vendió en cinco pesos á D. 
Antonio Créa lo , dueño de la paiareria de 
O'Reüly n ú n . 3J. 
El detenido fué puesto á disposición de! 
. jn¿gaio del .segundo distrito. 
EN UNA BODEGrA 
A don José González, dueño de la bode 
ga eitaada en Romay esquina á Vig ia , le 
robaron de su establecimiento 10 pesos en 
plata que gaardaba en el cajón de la ven-' 
ta. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
rea de este hecho. 
EN CASA DE UN DENTISTA 
Mientras el dentista D. Francisco Nu-
ñez Lozano, vecino de Habana 75, se en-
contraba almorzando, llegó á su casa un 
individuo blanco, cuyo nombre dió á la po-
licía, y del gabinete de operaciones le robó 
nn algodonero de plata, cuatro orificado-
res, tree limpiadores y otras varias herra-
mieut is . 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co 
rrecoional del distrito. 
POR SOBORNO 
El capi tán de la primera Estación de 
policía don Antonio Tavel, remitió al Juz-
gado de guardia á don Luis Córdova, veci-
no de la calle de Obispo número 13, á quien 
acusa de soborno. 
Dice el capitán Tavel, que hal lándose en 
la casa número 16 de la calle de Teniente 
Rey ocupando unos billetes de la Lo te r í a 
de Madrid, fué llamado por Córdova para 
que le acompañase al cafó que existe al l a -
do de dicha casa, y una vez allí, ante los 
testigos don Alberto Casas Echevarr ía y 
Manuel Vizoso Hernández, el detenido le 
ofreció la suma de cinco mil quinientos pe-
sos oro español si dejaba en la de Pelloo 
billetes por valor de doce mil pesos y entro 
ellos uno qae estaba premiado en mil pe-
sos. 
Córdova ha manifestado que hal lándose 
en la casa de Pellón en unión del cap i tán 
Tavel y don Manuel Vizoso Hernández , Je 
dijo á este último, " ¡qué buen negocio para 
la policía en otros tiempos!" y que enton-
ces el último le dijo por qué no le ofrecía 
dinero al capi tán Tavel para arreglar el 
negocio, contestándole él que le era impo-
sible por no tener participación en la casa, 
pero que insistiendo aquél en su propós i to 
le d jo que primare tenía que hablar con los 
representantes de Pellón, para poderlo ha-
cer. 
Córdova parece que se puso al habla con 
dicho señor, y después ofreció al cap i tán 
Tavol la cantidad mencionada, y qua és te 
en lugar de aceptarla lo detuvo y remitió al 
Juzgado. 
El detenido Córdova sospecha que al i n -
ducirlo Vizoso Hernández á que hiciera 
tal proposición & la policía, era en vengan-
B», pues hace poco tiempo qua se hab ía 
querellado contra el mencionado H e r n á n -
dez, del hurto de un reloj. 
El señor Juez de guardia remitió al de-
tenido Córdova al Vivac y dió cuenta con 
lo actuado al Juez del distrito Norte. 
AGRESION 
El sargento de policía Sant'ago Núñez , 
detuvo y presentó en la torcera Estación 
de policía al blanco Mr. Me K iy á ouien 
detuvo en la calle de San Rafael esquma á 
Industria, junto al poste de la luz e léc t r i -
o», por habérsele hecho sospechoso. 
Dicho individuo al ser conducido á la 
Estación de policía, en loa momentos de 
pasar por Prado esquina á Neptuno, sacó 
un hacha que llevaba oculta y con ella t r a -
tó de herir al expresado sargento, no lo-
grando su objeto por la pronta interven-
ción de don Enrique Núñez. 
El detenido, antes de agredir al sargento 
Nunez con el hacha, ya le hab ía pegado 
una bofetada, causándole una lesión en la 
cara. 
Me Kay, qne es vecino del hotel Pasaje, 
ingresó en el Vivac á disposición del Juez 
competente, 
ADULTERIO 
Ante el Juei de guardia se presentó ano-
che doña Concepción Alvarez, vesina de 
Tenerife número 91, denunciando á su le-
gitimo esposo don Arturo Valdés, el cual 
se habla ausentado de su domicilio pretex-
tando su viaje al campo, pero que ella te-
nia noticias que eu esposo se encontraba 
viviendo en la casa Rayo número 37 en 
unión de una parda nombrada Micaela Ba-
rrera, por lo cual pedia la cobstitución del 
Juzgado en dicha casa. 
El señor Juez se t r a s l a d ó ' á la casa Rayo 
37, y presente el encargado de la misma 
d.>n Victoriano Suarez, manifestó que efec-
tivamente allí estuvo viviendo ha)3ta hac ía 
tres meses un tal Arturo Valdós en unión 
de una parda. 
En vista del resultado de la investiga-
ción obtenida por el Juzgado, ae levantó la 
correspondiente acta y ae dió traslado do la 
denuncia al Juez del distrito. 
EN CASA BLANCA 
El Dr. Márquez, médico Municipal de 
Casa Blanca, asistió de primera intención 
al menor Domingo Jordán Hernández, de 
9 años de edad y vecino de la calle de Se-
villa nóm 74, de una herida á colgajos, co-
mo de diez centimetros de extensión, en 
la región braqnoal izquierda, do pronóst ico 
grave. 
Según dicho señor el daño qne presenta 
10 sufrió casualmente, en los momentos de 
pasar á caballo por una talanquera de la 
finca "San Nicolás." 
El lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mó-
dica. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Al Centro de Socorros de la 3" demarca-
ción fuó conducida anoche por el vigilante 
de policía núm. 350, la blanca María Acos-
ta Figueras, de "JO aüos, casada y vecina 
de la calle de Marqués González núm. 103, 
la cual había tratado de suicidarse toman-
do una dosis de láudano. 
S?gún el certificado módico, dicha señora 
no presentaba s ín tomas de intoxicación en 
el acto del reconocimiento. 
LA CASA GRANDE 
Y S U S S A L D O S 
Almacenes de ropa y sedería 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
Como siempre después de su balance, LA CASA GRANDE líquida sus saldos de 
ropa y sedería á cualquier precio. Sus importaciones directas, y negocios en gran escala, 
le permiten vender, cuando menos, un 25 por ciento menos que sus colegas, que tienen 
que sucumbir á segundas ó terceras manos. 
Los salóos del balance son tantos y tan grandes, que las familias no deben desper-
diciar esta ocasión. Aquí encontrarán por TRES lo que vale seis. 
Saldos de clanes, saldos de céfiros, saldos de piqué, saldos da organdí, saldos de me-
diás, saldos de pañuelos, saldos de cintas, saldos de galones, saldos de tiras bordadas, sal-
dos de encajes, saldos en fin, de todo, y á como ofrezcan. 
iiGavetesü Gavetes para adornos, últ ima novedad, 
de toaos colores lá CENTAVO! iá CENTAVO! 
Nunca hubo, hay, ni habrá, competidores con el m á s grande 
de los establecimientos de este pais. 
' L A CASA GRANDE, 
(¡alíano y Sa i Rafael, Teléfono U24 
i M 
De las investigaciones hechas por la po 
licía, aparece que la Acosta haDia tratado 
de suicidarse por haber pe rd idoá dos hijos 
y encontrarse aburrida de la vida. 
MUERTE REPENTINA 
En la farmacia calle de Neptuno esquina 
á Escobar falleció repentinamente anoche 
un individuo de la rata blanca, el cual ha-
bía llegado á dicho establecimiento, pidien-
do de favor que lo dejaran descansar un 
momento, por estar muy can ado. 
Dicho individuo fué identificado por su 
concubina doña Ana Velazquez, vecina de 
^a calle de las Lagunas, quién dijo que se 
nombraba Lorenzo Pulido, de 80 años y 
guardabarrera de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, en la calle de Lealtad esqui 
na á Zanja. 
El cadáver de Pulido fuó remitido al Ne 
crocomio. 
HURTO 
Durante la ausencia de don Francisco 
García Rodríguez, inquilino del cuarto nú 
mero 5 de la calle de Espada núm 37, le 
hurtaron de su habitación dinero y varias 
piezas do ropas, por valor de 04 pesos oro 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
guardia, que remitió al detenido al del 
distrito Oeste. 
G A C E T I l í I i A 
L A COMPAÑIA INFANTIL. — E s t a 8¡m -
p á t i c a a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a , qae tan 
baenos ratos proporc ionó al públ i co 
habanero hace pocos meses, se eocaen-
tra en Mórula alcanzando los m á s li-
sonjeros é x i t o s . 
L a alegre troupe ba puesto en esce-
na nuevas obras, entre las qae se 
cuentan Sandías y Melones, L a cara de 
Dios, E l santo de la I s i d r a , L a revolto-
sa. Oiganles y Oabezudo*, Mis Rthet y 
a lganoü bailes de gran novedad; entre 
estos ú l t imos e s t á n las jotas coreadas, 
en las qae la c o m p a ñ í a ha eido ova-
cionada. E l cuerpo de baile es hoy m á s 
nntneroso y tiene nn repertorio de ma-
cho mér i to . 
L a prensa de Mérida dedica gran-
des elogios á la C o m p a ñ í a y reconoce 
el gran méri to de los p e q u e ñ o s artis-
tas. L a s tiples A n g u i l a y R o d r í g u e z 
son las qae m á s celebraciones a lcan-
zan . 
Aquilea es t a m b i é n muy elogiado 
por so vis cómica , desenfado y gracia. 
L a C o m p a ñ í a e s t a r á en la Habana 
dentro de breves dias y p o n d r á en es-
cena las nuevas obras qae forman hoy 
su repertorio. 
D e nuevo admiraremos el gracejo y 
el méri to de los s i m p á t i c o s artistas 
qae tienen entre nosotros tantos par-
tidarios. 
F E L I Z V I A J E . — A . bordo del hermoso 
trasa t lánt i co f rancés L a Navarre, par-
tirá el l a ñ e s p r ó x i m o con rumbo á E u -
ropa, el estimable comerciante y que-
rido urnigo nuestro don C á n d i d o Ló-
pez, d n e ñ o de la acreditada fábrica de 
licores E l Valle de Andorra. 
Nuestro amigo, d e s p u é s de pasar al-
gunos dias en s a p a í s natal , v i s i t a r á 
los principales centros de E u r o p a pa-
ra introducir en sn importante fábr ica 
todos los adelantos m á s modernos. 
A c o m p a ñ a al señor L ó p e z s a esti-
mada familia. 
Fe l i z viaje y pronto r e g r é s o al seno 
de sos amigos es lo que deseamos a l 
amable d u e ñ o de E l Valle de Andorra . 
PARA LAS DAMAS.—La elegante ca-
sa de la calle del Obispo, L a Fashio-
nahle, acaba de recibir por el vapor 
L a Návurre las ú l t i m a s novedades en 
sombreros de s e ñ o r a s , tocas, capotas y 
l ind í s imos chapeaus de n i ñ a s . 
E l nuevo surtido responde á todas 
las exigencias de la moda parisiense. 
E s e l e g a n t í s i m o l 
T a m b i é n han recibido las amables 
señor i tas Tapie—propietarias de L a 
Fashionable—machos objetos de fanta-
s í a para s e ñ o r a s . 
C a é o t a n s e , entre otros, corbatas, 
peinetas, pasadores, guantes y los cor 
serta droit devant, de ú l t i m a moda, á 
tres pesos plata. 
E s t á o , pues, de enhorabuena las nu-
merosas parroquianas con qae cuenta 
en esta sociedad la favorecida y s impá-
tica casa de Obispo 121, LaFashionabls , 
vecina de la popular a b a n i q u e r í a de 
C a r r a n z a . 
NOCHKS DB A L B I S Ü . — E l estreno 
de E l Fantasma de la Esquina era, 
¿noche , la novedad saliente en la fun-
ción de Alb i sa . 
No correspondió la obra á las espe-
ranzas quo en ella se t e n í a n pnestas. 
B a s t a esto, que consignamos con 
nuestra habitual franqueza, para creer-
nos relevados de entrar en pormeno-
res. 
Hoy se repite E l Fantasma, á se-
gunda hora, precedido de L a Macarena 
y seguido de L a banda de trompetas. 
P a r a el beneficio de Vi l l arrea l , en 
la noche del lúnes , el pedido de loca-
lidades es realmente extraordinario. 
E l resaltado de la f a u c i ó a de gracia 
del arch i s impát ioo actor, e s t á pre-
visto. 
ü n acontecimiento! 
P A Y R E T . — L l e n a hoy el cartel de 
Payre t la bella ópera Lucía ," 
De í papel de protagonista e s t á en-
cargado la s eñora Turconi-Broni . 
M a ñ a n a L a Poupée por partida do-
ble. 
E s decir; en laa funciones de la tar-
de y la noche. 
CHACOLÍ-JAI A L A I . — i C o n o c e n as 
tedes el chacol í -Jai A l a i f 
E s an vioo de mesa cayo oonsamo 
e s t á generalizando de modo extraordi-
nario E l Frogreto del P a í s , el acredi-
tado y popular establecimiento de ví-
veres de la calzada de Galiano. 
E l chacol í—vino vascongado—ee lo 
mejor que conocemos en so clase. 
Muy fino y muy agradable. 
L leva el nombre del Frontón de la 
calle de Concordia, Ja» Ala i , como 
PÍLg2S¿ 
Curan la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estomago, 
Hígado y Vientre. 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
sogura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causa? 
dulores ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Loweíl, Mass., E. U. A, 
E S P E C T _ A C U L 0 S 
TACÓN.—El c i n e m a t ó g r a f o . — F u n -
c ión por t a n d a s . — E n t r a d a y asiento 
20 nentavos. 
P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
Lwcía. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10: La 
Macarena.—A las 9 10: E l Fantasma de 
la Esquina.—-A. las lO'lO: L a Banda 
de Trompetas. 
UÍUD DELllO. 
Consecuente y agradecido con la protección 
que este público me dispensa y teniendo en cuen-
ta la crisis y el calor reinante, desde boy establez-
colos siguientes precios para las cremas, mante-
cados y helados de frutas. 
L A S C R E M A S á 1 5 cts. plata 
M A N T E C A D O S á 1 5 id. id. 
H E L A D O S D E F R U T A S ^ 1 0 id. id. 
para hacerse m á s popular, y presenta 
en la etiqueta de la botella la figara 
de nn pelotaris, chistera en ristre . 
Recomendamos de todas veras el 
delicioso chacolí. 
ALHAMBRA. —Siguen los é x i t o s en 
el teatro Albambra . 
E l estreno efeetnado anoche de la 
zarzuela de los s e ñ o r e s Olal lo D iaz y 
Rafael P a l a n titulada A catarse ó á mo-
r i r , obtnvo buen é x i t o . 
Tanto la m ú s i c a como el libro fueron 
del agrado del numeroso p ú b l i c o qae 
llenaba el teatro. 
E n sn deiempefio se dist ingaieron 
las s eñoras Corona y Carmena y los 
señores Sarco, Casti l lo y A b a d í a . 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy es 
como sigue: 
A las 8: Oon picante y sin picante. 
A las 9: ¡ A c a s a r s e 6 á morir! 
A las 10: Oon dolor. 
E n los intermedios, bailes. 
H a n empezado los ensayos de la 
obrado grao aparato de Federico V i -
lloch titulada E l Primer Acorazado. 
Cinco decoraciones e s t á pintando 
para esta obra el n o t a b i l í s i m o e s c e n ó -
grafo señor A r i a s , que s e r á n como to-
das las sayas (superiores! 
FUNCIÓN Y B A I L E . — E s t a noche ha-
brá en el popular teatro C u b a func ión 
y baile. 
E l programa de la primera consta 
de dieciseis n ú m e r o s divididos en tres 
partes. 
T o m a r á n parre en el e s p e c t á c n l o 
las notables bailarinas traosformistas 
Sáiss C r a s k e y Stevens, la sin r iva l 
Josefina León, loa malabares Yule Trio, 
G r a c i a Soriano y la Matancera, Miss 
S i lv ia y Santiago L i m a , terminando la 
función con loa siempre aplaudidos 
Cuadros P l á s m e o s . 
E n el baile tocarán dos buenas or-
questas. 
Dadas las s i m p a t í a s de qne goza el 
teatro Cuba entre l a j a ventad alegre 
es de presumir que se vea esta noche 
el teatro de bote en bote. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nna reunión: 
Una viuda pregunta á nn joven con 
quien acaba de bailar. 
— ¿Cómo se l lam^ usted? 
—Tengo nn apellido muy vulgar. 
Me llamo L ó p e z . 
—Nada de eso. L o que es á m í - n o 
me d i s g u s t a r í a que me l lamaran la se-
ñora de López . 
COMPLACIDOS .—Se desea saber el 
paradero de don S íufor iano Barreda y 
Espinosa para asuntos relsciboados 
oon la herencia de su s e ñ o r a madre. 
Dirigirse á capa de s a señora her-
mana, Merced 77. 
E N LA ACTUALIDAD NO D E B E UNO 
desanimarse porque le digan que esta 
afectado de tisis. Macbo* se han cu-
rado tomando la E m n l s i ó n de ¡Scott. 
P r u é b e n l a los qne sientan tendencia á 
esa enfermedad. 
Habana , C u b a , febrero IS-
Sres. Soott & Bt wne. Nueva York. 
Muy s e ñ o r e s mío^: Tengo mucho 
gasto en manifestar á ustedes que des-
de hace a ñ o s vengo asando la E m u l -
s ión de Soott y la considero excelente 
para los casos en que e s t á indicada 
especialmente para el raqoit i sao en 
los n iños y las en fermedadeá escrofu-
losas. 
De nstelea atto. 8. s, q. b. s. m., 
Dr . Prudencio Bueno. 
C ¿85 
I U N P o c q f 
E l a d i ó s de A h u M o h n m e d , 
Haeta que en la mar undosa 
el grito de leva of, 
la fuerza no con cí 
de eu mirada amorosa. 
Vuela hacia mi desolada, 
y llorando fe retira; 
abre eus labios, y espira 
la voz antea de formada. 
Quiere beberma el aliento, 
y entre mia brazos se arroja , 
para eatrecbarrae cual hoja 
que en derredor ciñe el viento. 
Mas se para, y un gemido 
lleno de amargura da, 
y en pos exclama ¡ojala 
bo te hubiera conocidD! 
E l conde de Noroña. 
M a n c h a s en t e j idos 
de s e d a b l a n c a 
Mójense con alcohol rectificado y c ú -
branse de clara de huevo reciente. 
Pónganse á secar al sol, y cuando es tén 
bien secas, lávense con agua fresca pura. 
Kepítase la operación, si lo exigiere la 
tenacidad de las manchas. 
Anaf/rdtna, 
(Por M, T. Rio.) 
1. 
Con las letras anteriorea formar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a 
t r igueña de la calle del A g a l l a . 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por V . Costas.) 
S i l l a n u m é r i c a * 
(Por Juan- José . ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 4 
3 2 
8 3 7 2 5 6 8 
7 ' 6 
1 2 
8 3 7 2 3 6 8 
2 , 5 
3 4 7 2 3 6 8 
jf 7 8 3 6 5 2 3 4 
1 2 3 7 8 . 5 6 8 
1 3 8 7 6 5 2 8 
7 2 3 4 
8 5 4 5 
1 4 7 8 
4 3 8 3 
7 8 5 4 
0 3 
5 6 
Sustituyanse los números por letras, da 
manera que en cada línea, horizontalman^ 
te, forme lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. • 
2 Afirmación. 
3 Nota musical. 
4 Nación. 0 
5 Nota musical. 
6 Consonant». 




11 Antiguo ducado europeo. 
12 Lo qu^ se deriva de ciertaa plantas* 
•13 En el mar. 
14 Fruta, 
l ó Refina. 
10 Verbo. 
17 Parte del cuerpo. 
18 Verbo, 
19 Participio ó conjunción. 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
* * * 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Sustituyanse las cruces por letras, p a r » 
formaren c a d a l í n ^ a horizontal ó vert ical* 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Conjunto de dias. 
3 Base de la socielad. 
4 Nombre de v a ' ó n . 
6 Opera. 
6 Bulto, fardo, etc. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) * * * * 
* * * * 
4» . t . . j , , | , * * * * 
Suatitnr loa signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Nombra do varón. 
2 Indispensable á la vida. 
3 Buoue. 
4 Tiempo de verbo. 
S o / n r i o i i t i H . 
Al Anagrama anterior: 
ELOISA PEREDA. 
Al Jeroglifico anterior: 
F A C Ü N D O . 
Al Logogrifo anterior: 
HORMIGAS. 
Al rombo anterior: 
A 
A N A 
A R I D A A N 1 C E T A 
A D E L A 
A T A 
A 
Al cuadrado anterior: 
M U L O 
U V A S 
L A N A 
O S A S 
i 
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